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SAŢETAK  
 Ekološki odgoj sve više dobiva na značenju ne samo zbog trošenja prirodnih izvora 
nego i zbog zagaĎivanja okoline. Cilj ekološkog odgoja nije samo znanje odnosno niz 
činjenica koje dijete treba naučiti o okolišnu, nego i izgradnja ispravnih stavova i pozitivnog 
odnosa prema okolišu. Za razvoj ekološke svijesti vaţno je baviti se i knjiţevnošću. 
Povezivanje knjiţevne umjetnosti i ekološkog odgoja i naobrazbe moguće je ostvariti na tri 
razine: na najniţoj, nešto višoj i najvišoj razini. Na najniţoj razini se pojavljuju slikovnice i 
ilustrirane dječje knjige koje ekološke teme obraĎuju više sa spoznajnog, a manje ili gotovo 
nikako s poetskoga gledišta. Upravo zbog toga ih se i naziva spoznajnim tipom slikovnica 
odnosno ilustriranih knjiga za djecu. Cilj ovog rada je opisati slikovnice ekološke tematike, te 
analizirati funkcije pojedine slikovnice. Odabrano je šest slikovnica, a to su: Sunčica upoznaje 
činčilu, Brdo na kraju grada, Priroda priča..., Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu, 
Zatvori vodu! i Zraka trebam, hitno! 
Ključne riječi: slikovnica, ilustrirana knjiga, ekološki odgoj 
 
SUMMARY 
 Environmental education is getting more and more on the meening not only because of 
wasting natural sources but also because of poluting the environment. The aim of 
environmental education is not only the knowledge or a line of facts which a child should 
learn about the environment but also a construction of proper attitudes and a positive relations 
towards environment. It's important to practice literature to develop ecological conscience. It's 
possible to acomplish a connection of literature art and ecological nurture and education on 
three levels: on the lowest one, on some higer one and on the higest one. On the lowest level 
appeared picture books and ilustrated books for children which process ecological themes 
more on the cognition and less or almost not at all from the poetical point of view. Exactly 
because of that they are called a cognition type of picture books or ilustrated books for 
children. The aim of this paper is to describe picture books with ecological themes and also to 
analyse functions of each picture book. Six books were selected: Sunčica upoznaje činčilu, 
Brdo na kraju grada, Priroda priča..., Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu, Zatvori 
vodu! and Zraka trebam, hitno!. 
Keywords: picture book, illustrated book, environmental education 
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 1. UVOD 
 
 Tema ovog diplomskog rada je Spoznajni tip slikovnice i ilustrirane knjige za djecu 
mlađe školske dobi u svrhu ekološkog odgoja. „Osnovni je cilj ekološkog odgoja u razvoju 
ekološki zdravog i ispravnog ponašanja koje će djeca steći u djetinjstvu i prenijeti u zrelu 
dob.“ (Čudina-Obradović i Teţak, 1995, prema Husanović-Pejnović, 2011:20). Vaţno je 
napomenuti da cilj ekološkog odgoja nije samo znanje odnosno niz činjenica koje dijete treba 
naučiti o okolišu nego i izgradnja ispravnih stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu 
(Petrović-Sočo, 1999). Učitelji razredne nastave imaju iznimno vaţnu ulogu u osvješćivanju i 
educiranju djece o mogućnostima očuvanja prirode odnosno o mogućnostima očuvanja njene 
čistoće i ljepote. U tome im mogu pomoći i spoznajne slikovnice i ilustrirane dječje knjige 
koje obraĎuju različite ekološke teme.  
 U ovom diplomskom radu su opisane slikovnice ekološke tematike, te je provedena 
analiza funkcija pojedine slikovnice. Odabrano je šest slikovnica, a to su: Sunčica upoznaje 
činčilu, Brdo na kraju grada, Priroda priča..., Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu, 
Zatvori vodu! i Zraka trebam, hitno! 
 U teorijskom dijelu ovog rada opisana je slikovnica, navedene su najbitnije razlike 
izmeĎu slikovnice i ilustrirane knjige, te je opisana kratka povijest slikovnice u svijetu, ali i u 
Hrvatskoj. TakoĎer su navedene i opisane funkcije slikovnice. Nadalje, navedene su razlike 
izmeĎu pojmova ekologija, zaštite okoliša i zaštite prirode te je opisan utjecaj čovjeka na 
okoliš. Osim toga, u teorijskom dijelu se govori i o ekološkom odgoju i obrazovanju, te o 
spoznajnom tipu slikovnice i ilustrirane knjige za djecu mlaĎe školske dobi.  
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2. SLIKOVNICA 
 
Crnković i Teţak (2002) u svom djelu Povijest hrvatske dječje književnosti navode da je 
slikovnica dječja knjiga par excellence te da je i prva knjiga s kojom se dijete susreće.  Prema 
Štefančić (2000) slikovnica je jednostavno rečeno knjiga slika ili naziv koji se obično koristi 
za imenovanje knjige sa slikama namijenjene djeci. Nadalje, Branka Hlevnjak (2000) u svom 
radu Kakva je to knjiga slikovnica? navodi da je slikovnica zbir malenih slika koje se nazivaju 
minijaturama odnosno ilustracijama te da upravo ilustracije odreĎuju slikovnicu i daju joj 
karakter. Nodelman (1989, prema Batarelo Kokić, 2015) navodi da su slikovnice prvenstveno 
namijenjene maloj djeci te da prenose informaciju ili pričaju priču kroz slike koje su 
kombinirane s malo teksta ili uopće nemaju tekst, pri čemu slike i tekst u slikovnicama 
prenose informaciju drugačije nego što bi to bio slučaj prilikom njihovog korištenja u drugim 
uvjetima.  
Slikovnice karakterizira dvodimenzionalnost (likovnost i verbalnost) odnosno 
trodimenzionalnost (taktilnost) (Hameršak i Zima, 2015). Što se tiče karakteristike 
dvodimenzionalnosti, Hameršak i Zima (2015) navode da se u slikovnicama odvija 
meĎudjelovanje tekstualne i likovne razine, odnosno slike i priče. Nadalje, Javor (2000) 
navodi da je u slikovnici smisao priče upotpunjen i obogaćen ilustracijom. Iako ilustracije 
upotpunjuju i obogaćuju priču uz koju se javljaju, ilustracija moţe biti i „samostalna priča za 
sebe“ (Jerabek, 2016), odnosno priča u slikovnici moţe biti ispričana samo ilustracijama tj. 
slikama (Javor, 2000). Hlevnjak (2000) obrazlaţe da slika ima prednost pred riječima zbog 
toga što se brţe i lakše čita, odnosno slika se vidi kao cjelovit simbol te na taj način 
neposrednije izaziva lanac pojmova u čitatelja-gledatelja. To je jedan od razloga zašto su 
slikovnice omiljene u djece (Hlevnjak, 2000). Slike u slikovnici utječu na stjecanje 
informacija o bojama, veličinama, skladu, ali i stjecanje informacija o umjetnosti (Šišnović, 
2011). Šišnović (2011) naglašava da su riječi u slikovnici poticaj i osnova za gradnju dječjeg 
rječnika i učenja govora te za razvoj osjećaja za jezik. Nadalje, ista autorica navodi da su prvi 
pojmovi u slikovnicama zapravo prve pisane informacije o svijetu koji okruţuje dijete kao i o 
njemu samome te su osnova i poticaj za intelektualni razvoj. Hlevnjak (2000:8) taktilnost 
slikovnice objašnjava na sljedeći način: „Rupe u kartonskim stranicama kroz koje mali prsti 
osjećaju sadrţaj knjige, njezine stranice, ili, izrezani oblici stopala u slikovnici koja govori o 
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noţicama, ili ona o brodu, organima tijela, i tako dalje, imaju svoju taktilnu i prostorno-
predodţbenu ulogu.“  
Zbog kombinacije likovnog i knjiţevnog izraza, Crnković i Teţak (2002) navode da 
slikovnica nije čista knjiţevna vrsta. To upućuje na činjenicu da je u slikovnici, osim 
tekstopisca, neodvojiva ili bez njega nezamisliva uloga ilustratora. Ilustrator svojom 
vještinom pretvara zadani tekst u konkretan „otisak“ na papiru. Dakle, ilustrator obogaćuje, 
nadopunjuje i likovno oblikuje izgovorenu ili napisanu riječ (Jerabek, 2016). Moţe se reći da 
je slikovnica „umjetnički izraz autora, likovnog umjetnika ilustratora, a ilustracija osebujna 
likovna disciplina.“ (Javor, 2000:5).  
Odnos slike i teksta zapravo odreĎuje i kome je knjiga namijenjena. Slikovnica u kojoj se 
nalaze slike bez teksta namijenjena je najmlaĎima, odnosno onoj djeci koja još ne znaju čitati. 
U takvim slikovnicama slike su jednostavne i jasne te čistih ploha i boja. Kako količina teksta 
raste tako i ilustracije postaju sve sloţenije te nastoje slikom predočiti tekst. Za starije čitatelje 
ilustracija moţe biti zahtjevnija, sloţenije strukture i sadrţaja, a sve to ovisi o umjetniku, 
odnosno ilustratoru i njegovoj mašti. (Jerabek, 2016).  
Slikovnice su u većini slučajeva kratke te obuhvaćaju različite teme (Crnković i Teţak, 
2002). Batinić i Majhut (2000) u svom radu Počeci slikovnice u Hrvatskoj navode da su 
najčešće teme slikovnica dječji svijet (zabave, svakodnevnice). TakoĎer, Batinić i Majhut 
(2000) navode da samo petina slikovnica obraĎuje bajke, 15% čine motivi sa ţivotinjama, 
10% prijevozna sredstva, te da ostale teme obuhvaćaju fantastiku, sport, ABC slikovnice i sl.  
Crnković i Teţak (2002) navode da slikovnica po doţivljaju i namjeni moţe biti umjetnička 
ili poučna. Isti autori obrazlaţu da djeca putem poučnih ili informativnih slikovnica 
upoznavaju okolinu, ţivotinjski ili biljni svijet, različite ljudske djelatnosti i sl. TakoĎer, isti 
autori obrazlaţu da umjetnička slikovnica teţi doţivljaju svijeta, odnosno uspostavljanju 
unutarnjeg odnosa izmeĎu čitatelja - gledatelja i svijeta. 
Martinović i Stričević (2012, prema Batarelo Kokić, 2015) navode da je slikovnica prvi 
susret djeteta s knjiţevnošću i pisanom riječju općenito, a ostvaruje se u djetinjstvu te je zbog 
toga nuţno voditi brigu o kvaliteti slikovnice. Za stvaranje kvalitetnih slikovnica od presudne 
je vaţnosti dobra suradnja autora i ilustratora (Čudina – Obradović, 2007, prema Šišnović, 
2011). Čudina–Obradović (2007, prema Šišnović, 2011) navodi da se kvalitetne slikovnice 
prepoznaju po bogatom i maštovitom likovnom sadrţaju koji otvara djetetu vrata u novi svijet 
te dobrom i lijepom jeziku koji daje jasnu poruku. Dobra slikovnica je po sadrţaju zanimljiva, 
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literarno vrijedna i atraktivna, a po likovnom oblikovanju pruţa čitatelju odnosno gledatelju 
osobito estetsko-spoznajno zadovoljstvo (Javor, 2000). U kvalitetnoj slikovnici tekst i slika se 
skladno upotpunjuju, odnosno ne nadmeću se (Jerabek, 2016). Budući da slikovnica rano 
ulazi u djetetov ţivot, njezini stvaratelji (autori, pedagozi, likovni i tehnički urednici) bi 
trebali u nju utkati najbolji dio svog stvaralaštva (Šišnović, 2011).  
Slikovnica se u školi najčešće pojavljuje u nastavi hrvatskog jezika, odnosno u 
predmetnom području nastave knjiţevnosti i lektire. To najčešće biva u prvom i drugom 
razredu osnovne škole kada se nastavnim programom predviĎa čitanje i interpretacija priče, a 
posebice bajke. U predmetu hrvatski jezik, slikovnica se često rabi u nastavi početnog čitanja 
i pisanja, ali i u nastavi jezičnog izraţavanja kao predloţak za uvjeţbavanje govorne i pisane 
uporabe jezika. (Visinko, 2000). 
Budući da su slikovnice vrlo raznolike, vaţno je naglasiti da slikovnica treba biti 
primjerena dobi djeteta kojem je namijenjena, odnosno treba pratiti djetetov razvoj na svim 
razinama poštujući individualne razlike meĎu djecom (Martinović i Stričević, 2012). Šišnović 
(2011) naglašava da je vaţno uskladiti umjetničku i pedagošku vrijednost slikovnice kako bi 
ona pozitivno utjecala na razvoj djeteta rane dobi. TakoĎer, prilikom oblikovanja ili 
dizajniranja slikovnica za najmlaĎu dob treba imati na umu da su slikovnice prvi dječji 
udţbenici. Upravo zbog toga slikovnica zahtjeva slike koje neće opterećivati suvišnim 
detaljima, odnosno neće odvlačiti djetetovu paţnju na nebitno. (Hlevnjak, 2000). Šišnović 
(2011) navodi da ukoliko je slikovnica napravljena kako treba, ona tada predstavlja skup 
odgojnih i obrazovnih sadrţaja i vrijednosti koje se trebaju meĎusobno ispreplitati kako bi 
bile pravi poticaj, a moţe se reći i izazov djetetu. 
 
2.1. Razlika izmeĎu slikovnice i ilustrirane knjige 
 
Slikovnica se često poistovjećuje s ilustriranom knjigom, no to su dva različita pojma. 
Termini slikovnica i ilustrirana knjiga postoje i na njemačkom (Bilderbuch - slikovnica, 
illustriertes Buch - ilustrirana knjiga) kao i na engleskom jeziku (Picture Book - slikovnica 
Illustrated Book - ilustrirana knjiga) (Visinko, 2000). 
 Batinić i Majhut (2001) navode da se u  ilustriranoj knjizi uz tekstualni dio nalaze i 
ilustracije koje dodatno vizualno opisuju napisano (pjesmu, bajku, nefikcionalni tekst i sl.) te 
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da je u ilustriranoj knjizi za razliku od slikovnice napisani sadrţaj jasno razumljiv. Narančić 
Kovač (2011) je u svom djelu Slikovnica-višemodalno djelo precizirala razliku izmeĎu 
ilustrirane knjige i slikovnice navodeći da je u ilustriranoj knjizi (za razliku od slikovnica) 
knjiţevni tekst moguće razdvojiti od ilustracija, a da ostane cjelovit. Nadalje, ista autorica 
naglašava da su slike u slikovnici osobito vaţne (za razliku od ilustrirane knjige u kojoj nije 
tako). Vaţno je naglasiti da slikovnicu ne moţemo nazvati samo likovnim ili literarnim 
medijem budući da se u njoj ostvaruje zajedničko djelovanje slike i teksta (Hameršak i Zima, 
2015). Autori Crnković i Teţak (2002:16) naglašavaju: „U slikovnici slika nije ilustracija 
teksta, kao u ilustriranoj knjizi.“ U ilustriranoj knjizi ilustracija predstavlja odreĎeni presjek 
priče, odnosno trenutak koji opisuje ilustracija zapravo su sve dobivene informacije iz 
pripovjednog teksta do tog trenutka (Batinić i Majhut, 2001). Nadalje, Batinić i Majhut (2001) 
navode da ilustracije ilustriraju, iluminiraju, odnosno osvjetljuju tekst kojemu pripadaju te da 
u slikovnici nemaju što osvijetlili budući da su u tom slučaju ilustracije nositelji informacija. 
Zbog toga je kako navode Batinić i Majhut (2001) pogrešno upotrebljavati termin ilustracija 
za likovnu komponentu slikovnica. Dakle, moţe se zaključiti da ilustracije u ilustriranoj knjizi 
sluţe za obogaćivanje doţivljaja, preciziranje radnje odnosno napisanog teksta (Javor, 2000), 
a u slikovnici, ilustracije tj. slike su nositelji informacija (Batinić, Majhut, 2001). 
 
2.2. Povijest slikovnice u svijetu 
 
 „Pojam slikovnice (njem. Bilderbuch) u početku se rabi za svaku knjigu opremljenu 
slikama i tek se u drugoj polovici 19. stoljeća taj pojam suţava na knjige u kojima dominira 
ilustracija namijenjena maloj djeci.“ (Batinić i Majhut, 2001:20).  
 Batinić i Majhut (2001) navode kako se pretečama slikovnice smatraju ilustrirane 
biblije ili katekizmi za djecu, ilustrirane ABC-knjiţice i početnice te ilustrirana izdanja basna. 
„Prvom slikovnicom smatra se Orbis sensualium pictus (Osjetilni svijet u slikama) Jana 
Amosa Komenskog, knjiga koja je tiskana 1658. godine u Nürnbergu (Čičko 2000; 
Nikolajeva 2003, prema Martinović i Stričević, 2012:42), iako se uvidom u njezin digitalni 
oblik i sadrţaj koji je namijenjen obrazovanju djece, ali i odraslih, moţe zaključiti da se, 
prema današnjim kriterijima kategorizacije literature za djecu, tu zapravo radi o ilustriranoj 
knjizi“. (Martinović i Stričević, 2012:42). Ona je posluţila kao uzor mnogim kasnijim bogato 
ilustriranim knjigama koje su imale za svrhu odgoj i izobrazbu djece i mladeţi (Čičko, 2000). 
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Iako je Komensky potaknuo svijest o vaţnosti ovakvih djela za djecu, ocem slikovnice se 
smatra Justin Bertuch koji je 1792. godine izdao prvu slikovnicu nazvanu Slikovnica za djecu 
(Čičko, 2000). Navedena slikovnica se sastojala od dvanaest svezaka (koji su se prodavali u 
kompletu ili posebno) s ukupno 1185 ilustriranih stranica (Batinić i Majhut, 2017) odnosno s 
oko šest tisuća bakroreza (Čičko, 2000). Batinić i Majhut (2017) navode kako je Bertuch 
uvidio vaţnost slikovnice za ţivot djeteta te da je u predgovoru svojemu djelu istaknuo: 
„Slikovnica je za dječju sobu jednako vaţna i neophodna kao kolijevka, lutka ili drveni konjić 
za njihanje.“ (Bertuch, 1790, prema Batinić i Majhut, 2017:50). 
Narančić Kovač (2011) navodi kako su prve prave slikovnice nastale početkom 19. 
stoljeća. Najpoznatija slikovnica 19. stoljeća je Struwwelpeter (Janko Raščupanko), a djelo je 
frankfurtskog liječnika Heinricha Hoffmanna (Batinić i Majhut, 2001). Navedena slikovnica 
objavljena je 1845. godine, no pod tim imenom izlazi od 5. Izdanja, odnosno od 1847. godine. 
U drugoj polovici 19. stoljeća, točnije 1865. godine, Wilhelm Busch izdao je svoju 
najpoznatiju slikovnu priču Max i Moritz, ona ga je zajedno s Hoffmanom svrstala u klasike 
dječje knjiţevnosti (Batinić i Majhut, 2001). Batinić i Majhut (2017:65) navode „Stoljeće 
djeteta koje je istoimenom knjigom 1900. najavila Ellen Key doista je donijelo promjenu 
pedagoške paradigme i zainteresiranosti za dijete i njegove potrebe. U novoj dječjoj kulturi 
slikovnica više neće biti samo privilegij i prigodni dar, nego i masovni proizvod dostupan na 
policama robnih kuća.“ 
 
2.3. Povijest slikovnice u Hrvatskoj 
 
U Hrvatskoj se slikovnice pojavljuju znatno kasnije nego u Njemačkoj i Velikoj 
Britaniji (Martinović i Stričević, 2012). Martinović i Stričević (2012: 42) navode: „Zanimljivo 
je i opaţanje da u početku nije postojao ni hrvatski termin kojim bi se označavale oslikane 
knjige namijenjene djeci, nego se tek 1869. godine pojavljuje riječ slikovnjak koja u 
Filipovićevu Hrvatsko-njemačkom rječniku stoji uz njemačku natuknicu Bilderbuch.“ 
Prema Batinić i Majhut (2001) ilustracije nalazimo već u prvim hrvatskim dječjim 
knjigama. U Zagrebu je 1796. godine u nakladi Novoselske tiskare objavljena knjiga Mlaissi 
Robinzon Joachima Heinricha Campea (Batinić i Majhut, 2001). Nadalje, Batinić i Majhut 
(2001) navode da je prijevod na hrvatski jezik napisao Antun Vranić, te da taj prijevod 
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smatramo prvom knjigom za djecu na hrvatskom jeziku. Ilustraciju u navedenoj knjizi je 
načinio i potom rukom obojio nepoznati hrvatski majstor reprodukcije (Batinić i Majhut, 
2001). Godine 1880., izlazi ilustrirana knjiga u četiri sveska nazvana Pričalica (Javor, 2000).  
„Smatra se da je prva hrvatska slikovnica nastala oko 1880. godine, dok je najstarija 
hrvatska sačuvana slikovnica Domaće životinje nakladnika Dragutina Albrechta objavljena 
1885.“ (Batinić i Majhut 2001, prema Martinović i Stričević, 2012:43).  
Poznato je da su najznačajniji hrvatski slikari ilustrirali knjige i časopise već oko 1990. 
godine, no prvi ilustrator (u Hrvatskoj) naveden u knjizi bio je Ilija Dizdar koji je 1929. 
godine u boji ilustrirao i napisao početnicu. Od 1930. godine  hrvatsku ilustraciju oblikuju 
gotovo svi slikari, kipari, a posebice grafičari. Oko 1960.godine dolazi do podjele meĎu 
ilustratorima jer se grupiraju kao ilustratori dječjih knjiga i udţbenika, novinski ilustratori, 
karikaturisti i animatori. (Batinić i Majhut, 2000). 
Precizno odreĎivanje pojave prve slikovnice u Hrvatskoj ostaje na razini pretpostavke. 
Vaţno je naglasiti da je do početka 20. stoljeća u Hrvatskoj izdano oko dvadeset slikovnica. 
Hrvatski pedagoški knjiţevni zbor u svojoj nakladničkoj cjelini Knjižnica za mlade u 
vremenskom razdoblju od 1878. do 1945. godine (67 godina) odnosno u objavljenih 130 
publikacija svoje mjesto nije našla niti jedna slikovnica. Navedeno upućuje na zaključak da je 
slikovnica u kontekstu nakladništva u povijesti prilično nezanimljiva odnosno da je 
nakladničko trţište bilo usmjerenije literaturi za stariju djecu i mladeţ negoli mlaĎoj djeci.  
(Martinović i Stričević, 2012).  
 
2.4. Funkcije slikovnice 
 
Čačko (2000) u svom radu Slikovnica, njezine definicije i funkcije navodi da funkcije 
korespondiraju s potrebama djeteta u odgoju u predškolskoj dobi, kao i u dobi čitatelja 
početnika. Čačko (2000) navodi sljedeće funkcije slikovnice: informacijsko-odgojna, 
spoznajna, iskustvena, estetska i zabavna. 
 
 Informacijsko-odgojna funkcija  
„Dijete će u slikovnici dobiti odgovor na mnoga pitanja, koja si samo postavlja ili se 
njima obraća roditeljima, ali moţe dobiti i odgovor na probleme kojih dosada nije bilo 
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svjesno, hodalo je oko njih, no nije ih zamjećivalo.“ (Čačko, 2000:15). Informacijsko – 
odgojna funkcija slikovnice omogućuje djetetu pristup sadrţajima vezanim uz njegove 
osjećaje, ponašanje, zdravlje, ali i uz odnose u obitelji i društvu (Komisija za knjiţnične 
usluge za djecu i mladeţ HKD, prema Martinović i Stričević, 2012). Dijete postupno uči da je 
knjiga izvor znanja, te da je dobro iz nje učiti odnosno crpiti to znanje. TakoĎer, pomoću 
slikovnice se djeci lakše objašnjava kako razumjeti veze, promjene, odnose meĎu stvarima i 
pojavama. Dijete pomoću slikovnice postupno uči razvijati mišljenje odnosno razvija 
sposobnost analize, sinteze, usporedbe, uopćavanje, a ponekad čak i sposobnost apstrakcije 
(Čačko, 2000).  
 
 Spoznajna funkcija  
Slikovnica djetetu omogućuje provjeru njegovih spoznaja i znanja o stvarima, odnosima i 
pojavama. Na taj način dijete dobiva povratnu informaciju, odnosno sigurnost da su njegove 
spoznaje i iskustva ispravni, a njegovi stavovi adekvatni (Čačko, 2000). 
 
 Iskustvena funkcija 
Iskustvena funkcija kako i sama riječ kaţe, povezana je s iskustvom djeteta, odnosno 
„sastoji se od pruţanja posrednoga iskustva djetetu.“ (Martinović i Stričević, 2012:53). 
Točnije, mnogo toga što dijete ne moţe doţivjeti neposrednim iskustvom ono moţe naučiti 
kroz slikovnicu (Martinović i Stričević, 2012). Slikovnica primjerice omogućuje djetetu iz 
grada upoznavanje s okruţenjem u kojem su prethodne generacije rasle i ţivjele (domaće 
ţivotinje, dvorište,šumsko cvijeće, voćke i sl.) (Čačko, 2000), ali omogućuje djetetu i učenje o 
multikulturalnosti i multietničnosti, traumatičnom iskustvu nasilja i drugim društvenim 
temama (Nikolajeva, 2003, prema Martinović i Stričević, 2012). Vaţno je istaknuti da se u 
slikovnicama takve teme obraĎuju na zanimljiv, duhovit način, nenametljivo i naravno u 
prenesenom značenju (Martinović i Stričević, 2011). O navedenim stvarima dijete bi doznalo 
samo iz knjige, televizije ili sl., a slikovnica bi mogla, kako Čačko (2000: 16) navodi: 
„zapodjenuti razgovor roditelja s djetetom, razmjenu znanja i iskustva te uspostaviti veze 
izmeĎu dvije generacije.“ 
 
 Estetska funkcija 
Čačko (2000) navodi da u slikovnici veliku ulogu igra njezina estetska funkcija. Estetska 
funkcija slikovnice razvija u djetetu osjećaj ljepote, djeluje na njegovu pamet, ali izazvati i 
različite emocije i doţivljaje, te ga ne ostavlja hladna prema svijetu (Čačko, 2000). Isti autor 
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objašnjava: „Dijete će vrlo rado poseći za lijepom knjigom, likovna i grafička strana često su 
jedini i najvaţniji poticaj interesa za knjigu. Slikovnica znatno utječe na ukus djeteta.“ 
(Čačko, 2000:16) 
 
 Zabavna funkcija 
Zabavna funkcija nije manje vaţna od gore navedenih funkcija slikovnice (Čačko, 2000). 
Ona je često preduvjet za ostvarivanje ostalih funkcija, odnosno da bi ostale funkcije mogle 
biti ispunjene, slikovnica mora djetetu pruţiti zabavu (Čačko, 2000, prema Martinović i 
Stričević, 2012). Dijete se s knjigom mora igrati, odnosno zabavljati se (Čačko, 2000). 
Točnije, „trenuci provedeni uz knjigu ne smiju biti dresura, koja bi djetetu knjigu učinila 
dosadnim i odbojnom. Lakoća je uvjet za izgradnju pravilnog odnosa prema knjizi“ (Čačko, 
2000:16). Čačko (2000) navodi da dijete zapravo kroz igru upija znanje koje je za njega na 
prvi pogled skriveno. 
 
Martinović i Stričević (2012) navode kako se gore navedene funkcije meĎusobno 
isprepliću te da se rijetko jedna ostvaruje neovisno o drugoj. 
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3. EKOLOGIJA, ZAŠTITA OKOLIŠA I ZAŠTITA PRIRODE 
 
Ekologija dolazi od grčkih riječi „oikos (dom, stanište) i „logos“ (znanost) (Šolić, 
2015). Garašić (2004) navodi kako se ekologija, kao primarno biološka znanstvena disciplina, 
počinje razvijati u 19. stoljeću. Pojam ekologija prvi je uveo njemački zoolog Ernest Haeckel 
u svom djelu Opća morfologija 1866. godine. Veliki je broj mogućih definicija ekologije, no 
prvu definiciju ekologije dao je prethodno navedeni Ernest Haeckel. On ekologiju definira 
kao znanost o interakcijama izmeĎu organizama i njihovog okoliša. Treba spomenuti kako su 
neki temeljni ekološki principi opisani i prije samog uvoĎenja pojma ekologije, a opisao ih je 
Charles Darwin u svom ţivotnom djelu Porijeklo vrsta iz 1859. godine. Šolić (2015). Šolić 
(2015) uzimajući u obzir nekoliko definicija, navodi da je ekologija znanost o brojnosti, 
raspodjeli i meĎusobnim odnosima organizama, ili skupina organizama, u njihovom okolišu. 
„Predmet njezina proučavanja su odnosi izmeĎu jedinki i njihove ţive i neţive okoline. Ona 
istraţuje povezanost različitih ţivih bića na odreĎenom staništu, njihovu uvjetovanost tim 
staništem i ovisnost jedinke, populacije ili svojte o ostalim članovima ţivotne zajednice.“ 
(Garašić, 2004:9). 
 
Šolić (2015) navodi kako se često pod ekologijom podrazumijevaju i teme kojima se 
ona ne bavi. Husanović- Pejnović (2011:16) u svom djelu Održivi razvoj i izvanučionička 
nastava u zavičaju obrazlaţe: „Često se miješaju pojmovi ekologija i zaštita prirode jer su 
uzročno posljedično povezani, a jednako se tako netočno definiraju i neki pojmovi usko 
vezani za to područje.“ 
 
Ekologija je znanost, no postavlja se pitanje kako ju definirati (Čatić, 2001). 
Husanović-Pejnović (2011:16) ekologiju definira na sljedeći način: „Ekologija je znanost o 
sustavu prirode, odnosno o meĎusobnom djelovanju ţivih bića i njihova okoliša (u današnje 
vrijeme naglasak je na djelovanju čovjeka).“ 
 
Garašić (2004) navodi kako zaštita okoliša ima znanstveno uporište u ekologiji, ali 
istodobno uključuje i druga područja - od zakonodavstva, upravljanja i kontrole do 
tehnoloških i tehničkih rješenja. „Zaštita okoliša je sveukupnost mjera za očuvanje prirodnih 
dobara (u prvom redu vode, tla i zraka) za ljudske potrebe“ (Hrvatski opći leksikon, 1996, 
prema Čatić, 2001:327). Prema Husanović-Pejnović (2011: 16-17) zaštita okoliša jest „skup 
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odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje 
nastanka šteta i/ili onečišćavanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu 
te povratak okoliša u stanje prije nastanka štete.“  
 
Prema Šolić (2015) treba razlikovati ekologiju od znanosti o okolišu. To su dvije 
različite znanosti koje su meĎusobno usko povezane. Ekologija proučava interakcije izmeĎu 
organizama i njihova okoliša (ţivog i neţivog), a znanost o okolišu (environmental science) 
se bavi utjecajem čovjeka na okoliš. Iako je čovjek sastavni dio ekosustava i nema posebnog 
opravdanja izdvajati ga se izvan njega, ipak je podjela na ekologiju i znanost o okolišu uspjela 
saţivjeti u praksi. (Šolić, 2015). 
 
„Konačno pod zaštitom prirode treba razumijevati svrhovito djelovanje čovjeka radi 
očuvanja neizmjenjenih ili što manje moguće promijenjenih dijelova prirode i procesa 
potrebnih za ţivot ţivotnih zajednica, ekosustava i prirodnih krajolika, bez obzira na korisnost 
za čovjeka.“ (Hrvatski opći leksikon, 1996, prema Čatić, 2001:327). Skraćeno, zaštita prirode 
obuhvaća aktivnosti za zaštitu cjelokupne i krajobrazne raznolikosti (Husanović-Pejnović, 
2011).  
Teme poput zagaĎenja okoliša, zaštite prirode, zaštite okoliša i sl. su povezane s 
ekologijom. Poznavanje ekologije je preduvjet za rješavanje problema poput zagaĎenja 
okoliša i utjecaj tog zagaĎenja na prirodu, ali i problema o načinu zaštite okoliša, organizama 
i sl. (Šolić, 2015).  
 
Vaţno je zaključiti da ekologija nije znanost o zaštiti prirode, kao ni, kako Šolić 
(2015) navodi, znanost o zaštiti okoliša, zagaĎenju ili znanost o pravilnom gospodarenju 
prirodnim resursima. 
 
3.1. Čovjek i okoliš  
 
Promatrajući definicije ekologije, moţe se uočiti da je okoliš ključna riječ u njihovom 
definiranju (Šolić, 2015). Matas (2001, prema Čukelj, 2009) navodi kako pojam okoliša ima 
kompleksno ekološko značenje, odnosno obuhvaća prirodnu osnovu i društvenu modifikaciju. 
Prirodna osnova se odnosi na zrak, tlo, vodu, klimu i ţivi svijet u ukupnosti uzajamnog 
djelovanja, a društvena modifikacija se odnosi na okruţenje koje je stvorio čovjek (Đikić, 
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Glavač i sur., 2001, prema Čukelj, 2009). Zbog navedenog, okoliš treba shvaćati šire, 
odnosno ne samo kao neposredni odnos čovjeka prema njemu (De Zan, 1990, prema Dolenec, 
Pejnović, 2014). „Stoga se, odgoj i obrazovanje za okoliš osim na prirodu odnosi i na 
kultiviranu komponentu kao posljedicu čovjekovog djelovanja u prirodi.“ (Dolenec i 
Pejnović, 2014:64). 
 
Čovjek je prema svom evolucijskom razvoju dio okoline u kojoj ţivi, odnosno kao i 
svaka druga bića, čovjek ovisi o okolini (Lepičnik Vodopivec, 2007). Lepičnik Vodopivec 
(2007) ističe kako je ljudska aktivnost često usmjerena protiv prirode. Supek (1989, prema 
Lepičnik Vodopivec, 2007) obrazlaţe kako je čovjek svojom aktivnošću uznemirio ravnoteţu 
izmeĎu njegovog načina ţivota i prirode te time ugrozio okolinu i ţivotne uvjete za opstanak.  
 
Tehnološko-industrijski razvoj je s vremenom doveo do debalansa u prirodi. Zbog 
toga nam prijete brojne opasnosti, a neke od njih su: gubitak plodnog zemljišta, nepovratni 
gubitak biljnih i ţivotinjskih vrsta i biološke raznolikosti, ograničene količine vode, 
onečišćenje zraka, uništavanje šuma, globalne klimatske promjene i sl. (Husanović-Pejnović, 
2011). Afrić (2002) navodi kako je takav intenzivan “pritisak” čovjeka na okoliš uzrokovao 
niz ekoloških problema. Črnjar (2002, prema Afrić, 2002:579) ekološke probleme definira 
kao „bilo koja promjena stanja u fizičkom okolišu do koje je došlo zbog ljudske aktivnosti 
kojom se narušava to stanje, a ima učinke koje društvo drţi neprihvatljivim po prihvaćenim 
ekološkim normama (standardima)”. Afrić (2002) ekološke probleme dijeli na tri razine, 
odnosno na ekološke probleme koji se dogaĎaju na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 
Globalni ekološki problemi se odnose na globalno zagrijavanje atmosfere, smanjivanje 
ozonskog omotača i sl. Regionalni ekološki problemi se odnose na pojavu kiselih kiša, 
zagaĎenje podzemnih voda, velikih izlijevanja ulja, a lokalni ekološki problemi se odnose na 
zagaĎenje vode, zraka, nedopušteno odlaganje otpada i sl.  (Afrić, 2002).  
 
Pravi odgovor na ekološke probleme je ekološka i duhovna revolucija, odnosno 
mijenjanje ţivotnog stila kojeg treba uskladiti s prirodom (Gore, 1993, prema Husanović-
Pejnović, 2011). Očuvanje okoliša započinje s pojedincem te je pogrješno mišljenje da smo 
kao pojedinci potpuno nemoćni u vezi sa stalnim uništavanjem okoliša (Husanović-Pejnović, 
2011). „Kako će izgledati budućnost ovisi o tome koliko će današnji i budući naraštaji biti 
spremni uloţiti truda i znanja, odnosno koliko će biti spremni mijenjati svoj odnos prema 
prirodi, odnosno okolišu.“ (Dolenec, Pejnović, 2014:64). Zbog navedenog, Devernay i 
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suradnici (2001, prema Dolenec i Pejnović, 2014) naglašavaju da suvremena promišljanja u 
odgoju i obrazovanju trebaju pozornost usmjeriti temama okoliša i odrţivog razvoja s ciljem 
razumijevanja njihovih zakonitosti, sloţenosti, interakcija i problema.  
 
3.2. Ekološki odgoj i obrazovanje  
 
Prije samog govora o ekološkom odgoju i obrazovanju vaţno je spomenuti značajnije 
konferencije koje su donijele preokret i otvorile put novim promišljanjima o svijetu u kojem 
ţivimo, kao i uvoĎenju tema o okolišu u sadrţaje nastavnih predmeta u školi (Dolenec i 
Pejnović, 2014). 
Prva Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu odrţana je 1972. godine u Stocholmu. 
Navedena godina je za svjetsko školstvo i pedagogiju značila začetak ekološke pedagogije. 
Spomenuta konferencija je pridonijela tome da se problem ekološke naobrazbe počne dublje 
razmatrati, odnosno konferencija je inzistirala na razvoju ekološkog naobrazbe (Uzelac, 
1992). 
Konferencija u Tbilisiju odrţana je 1977. godine. Na navedenoj konferenciji, odgoj za 
okoliš je definiran kao stalan proces u kojem su pojedinac i društvo potpuno svjesni svog 
okoliša. Dakle, oni stječu vrijednosti, znanja, iskustva, vještine i odlučnost što im pomaţe u 
individualnim i grupnim aktivnostima usmjerenim prema rješavanju sadašnjih, ali i budućih 
problema u okolišu. (Benedict, 1991, prema Lepičnik Vodopivec, 2007).  
Bognar (1999) obrazlaţe da ekološki odgoj dobiva sve više na značenju ne samo zbog 
trošenja prirodnih izvora nego i zbog zagaĎivanja okoline što rezultira ugroţavanjem 
čovjekove egzistencije. Goldsmith (1988, prema Jukić, 2011) naglašava da je jedini način 
rješavanja nagomilanih ekoloških problema zapravo razvijanje znanja, svijesti, vrijednosti i 
novih humanih odnosa meĎu ljudima, odnosno ekološki odgoj i obrazovanje.  
Uzelac i Starčević (1999) u svom djelu Djeca i okoliš navode da odgoj za okoliš 
sustavno počinje (ili bi trebao početi) polaskom djeteta u školu. TakoĎer, naglašavaju da 
susret djeteta s prirodom započinje i prije, odnosno u njegovoj obitelji i u vrtiću. Upravo se 
socijalni faktori (obitelj, vrtić, škola, vršnjaci i sl.) smatraju najvaţnijim faktorima koji utječu 
na ekološki odgoj i obrazovanje učenika (Kundačina, 1998, prema Milešević, 2013). Škola 
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svojom organizacijom, odnosno programima i sadrţajima je ključna u razvoju ekološke 
svijesti i kulture učenika. Navedeno upućuje na činjenicu da se moraju pronaći najbolji 
nastavni programi, udţbenici, te da se moraju osposobiti predavači u školama, što ima za cilj 
razvoj ekološke svijesti i ekološkog odgoja od najranijeg uzrasta. (Milešević, 2013).  
Smisao ekološkog odgoja je da učenici svojim načinom ţivota i aktivnošću čuvaju 
prirodu i pomaţu u otkrivanju zagaĎivanja i sprječavanju istih, ali i da u budućnosti, odnosno 
kao odrasli članovi društva u svom djelovanju vode računa i o čuvanju prirode za buduće 
generacije (Bognar, 1999). Dakle, „Osnovni je cilj ekološkog odgoja u razvoju ekološki 
zdravog i ispravnog ponašanja koje će djeca steći u djetinjstvu i prenijeti u zrelu dob.“ 
(Čudina-Obradović i Teţak, 1995, prema Husanović-Pejnović, 2011:20)  
Uzelac (1990) navodi da pozitivan stav prema okolišu moţe nastati samo kao rezultat 
ekoloških znanja, navika, vještina i sposobnosti. Dakle, cilj ekološkog odgoja nije samo 
znanje odnosno niz činjenica koje dijete treba naučiti o okolišu nego i izgradnja ispravnih 
stavova i pozitivnog odnosa prema okolišu (Petrović-Sočo, 1999). 
Lepičnik Vodopivec (2007) navodi da odgoj za okoliš moţe pruţiti djeci sljedeće 
mogućnosti: usvajanje vještina i znanja potrebnih za zaštitu okoliša, proučavanje i 
interpretiranje okoliša iz različitih kutova i aktivno pridonošenju rješavanju ekoloških 
problema i konflikata.  
Kada se govori o ekološkom odgoju, neosporna je činjenica da se treba govoriti i o 
ekološkom obrazovanju jer je navedeno meĎusobno povezano.  
„Ekološko obrazovanje je usvajanje fonda znanstvenih spoznaja i zakonitosti s 
područja ekologije. Odgoj i obrazovanje za okoliš, uz elementarno ekološko obrazovanje, 
podrazumijeva još i upoznavanje načela i sredstava zaštite okoliša te razvijanje pozitivnih 
stavova i ponašanja u odnosu na prirodu i cjelokupan okoliš.“ (Garašić, 2004:9) 
„Neposredan cilj odgoja i obrazovanja za okoliš je stjecanje odgovarajućih znanja, 
vještina i navika, razvijanje stavova i osposobljavanje za odgovorno donošenje odluka.“ 
(Garašić, 2004: 10). Smisao odgoja i obrazovanja za okoliš nije samo u razvijanju kognitivnih 
nego i emotivnih trenutaka jer putem kognitivnih i emotivnih reakcija čovjek dolazi do 
spoznaje o vrijednosti okoliša i prirode što je dobra pretpostavka za njegovo kasnije 
odgovorno ponašanje (Cifrić, 1996, prema Husanović-Pejnović, 2011). Odgoj i obrazovanje 
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za okoliš ne bi smjeli tumačiti kao neku nadgradnju nad obrazovanjem, nego kao dio 
obrazovanja neophodnog suvremenu čovjeku (Milešević, 2013).  
Garašić (2004) navodi da je strategija provedbe odgoja i obrazovanja za okoliš kratko 
definirana formulacijom: glava-srce-ruke. Ista autorica obrazlaţe kako je neophodno 
poznavati činjenice i razumjeti pojave i odnose u svijetu koji nas okruţuje (glava = razum). 
„MeĎutim, samo znanje bez emocija nije dostatno za oblikovanje stavova iz kojih proizlaze 
pozitivna ponašanja u odnosu na okoliš, stoga valja  poticati i razvijati pozitivne emocije 
(srce). Dobrobit za okoliš i čovjeka u njemu moguća je jedino ako se razvijeni pozitivni odnos 
oţivotvori kroz djelovanje (ruke=aktivnost).“ (Garašić, 2004:10). 
U odgojno-obrazovnom procesu treba ostvariti četiri jednako vrijedne sastavnice 
odgoja i obrazovanja za okoliš i odrţivi razvoj, a to su: teorija, iskustvo, vrednovanje i 
aktivnost (Garašić, 2004).  
Navedene sastavnice Garašić (2004) objašnjava na sljedeći način: 
1. Teorija - daje odgovore na pitanja o temeljnim informacijama, činjenicama i 
konceptima bitnima za okoliš i odrţivi razvoj. 
2. Iskustvo - „najbolji učitelj“, a omogućuje dublje spoznavanje i trajno usvajanje 
sadrţaja. Omogućuje i razvoj doţivljaja koji ostavlja trajniji trag u sjećanju od teorije. 
Iskustvo podrazumijeva i primjenu znanja u rješavanju problema. 
3. Vrednovanje – u ovom kontekstu znači donošenje vlastitih stajališta i njihovo 
usporeĎivanje sa stajalištima drugih osoba (osobito pripadnika vlastite skupine). Rasprava u 
skupini omogućava jačanje samopouzdanja, razvijanja vlastitog sustava vrijednosti te 
osposobljava za odgovorno donošenje odluka. 
4. Aktivnost – predstavlja najviši stupanj primjene vlastitih znanja, vještina, 
opredjeljenje. Ona takoĎer omogućuje i samopotvrĎivanje i vaţan je putokaz za nuţne 
korekcije. 
Prema Garašić (2004) u našoj školskoj praksi se najčešće ostvaruje sastavnica teorije. 
Ista autorica pojašnjava: „Poznata nam je vaţnost iskustvenog učenja i praktične primjene 
znanja, odnosno aktivnosti. Upitno je koliko se sastavnice iskustva i aktivnosti uslijed raznih 
objektivnih i subjektivnih razloga, kao i poteškoća iz školske svakodnevice, zaista i 
primjenjuju. Što se vrednovanja tiče, moţemo reći da se radi o relativno novom didaktičkom 
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pojmu pa se u školskom okruţenju s tradicionalnim pedagoškim naslijeĎem još uvijek ne 
raspoznaje vaţnost ove sastavnice.“ (Garašić, 2004:11) 
 
3.3. Ekološka svijest  
 
Ekološka svijest javlja se sukladno s industrijskim razvitkom odnosno s teţnjom 
usklaĎivanja industrijskog razvitka s mogućnostima okoliša. Vaţno je naglasiti da do 60-ih 
godina 20. stoljeća ekološka svijest gotovo nije ni postojala, odnosno ekološki problemi koji 
su rezultirali ekološkom krizom na kraju 20. stoljeća zapravo su potakli njen razvitak (Afrić, 
2002). 
Husanović-Pejnović (2011) navodi da znanstveni i tehnološki napredak nipošto ne znači i 
napredak ekološke svijesti te da je taj napredak čak i rezultirao sviješću o svemoći čovjeka i 
njegovom pobjedom nad prirodnim pojavama. TakoĎer, Husanović-Pejnović (2011) obrazlaţe 
da su ljudi ti koji uništavaju okoliš, ali i djeluju na njegovo očuvanje te da je zbog toga 
neophodno u mladih ljudi buditi svijest o okolišu i uključiti ih u očuvanje tog okoliša kako bi 
se odrţala i očuvala njegova trajna kvaliteta. 
„Ekološka svijest ili ekološka osviještenost u školi se često susreće pod pojmovima: 
ljubav prema prirodi, ekološki odgoj, ekološka pismenost, ekološka kreativnost.“ (Husanović- 
Pejnović, 2011:20). Percipiranje ekoloških problema od strane učenika, ali i šire, smatra se 
polazištem razvoja ekološke svijesti (Dolenec i Pejnović, 2014).  
„Ekološka svijest je duhovna dimenzija ekološke kulture i obuhvaća stečena znanja i 
navike, usvojene vrijednosti, stavove i uvjerenja, prihvaćanje normi o tome što je u prirodnoj i 
drušvenoj sredini zdravo i kvalitetno, a što nije.“ (Šušnjić, 1998, prema Milešević, 2013:187) 
Na formiranje ekološke svijesti djeluje čitav niz faktora, a neki od njih su: znanje, 
obrazovanje i odgoj, praktične aktivnosti za uklanjanje nepovoljnih ekoloških situacija i sl. 
(Milešević, 2013). Odgojem i obrazovanjem za okoliš tijekom cijeloga ţivota se moţe 
pozitivno utjecati na razvoj ekološke svijesti pojedinca (Uzelac 2002, prema Husanović-
Pejnović, 2011). Prema Husanović-Pejnović (2011) svrha odgoja i obrazovanja za okoliš je 
stvoriti ekološki svjesnog i savjesno pojedinca koji aktivno manifestira svoja stajališta. 
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TakoĎer, ista autorica navodi da je ekološka svijest razvojni proces i da za ekološku edukaciju 
nikad nije kasno. 
 
„Osnovni elementi ekološke svijesti su: ekološko znanje, vrjednovanje ekološke situacije i 
ekološko ponašanje.“ (Milešević, 2013:187). Milešević (2013) elemente ekološke svijesti 
objašnjava na sljedeći način: 
 
Ekološko znanje je osnovni element ekološke svijesti. Riječ je o znanju o ograničenosti 
prirodnih resursa i potrebi uspostavljanja novih sustava vrijednosti izmeĎu prirodnih i 
društvenih sustava. TakoĎer, uključuje i znanja o uzrocima i posljedicama narušavanja 
ekološke ravnoteţe, ali i mogućnostima djelovanja na njih, kao i znanja o potrebi uvoĎenja 
nove globalne strategije društvenog razvoja i sl. Učenici u školama stječu osnovna znanja o 
prirodnim procesima koji osiguravaju postojanost prirode u okvirima biosfere, proturječnosti 
izmeĎu prirode i društva, humanizaciji ţivotne sredine, ali i mogućnostima zaštite ţivotne 
sredine. 
 
Sposobnost vrjednovanje ekološke situacije je drugi element ekološke svijesti, a ovisi o 
znanju, iskustvu i kognitivnim sposobnostima. U ţivotnoj sredini uvijek ima neekološkog 
mišljenja, shvaćanja i ponašanja, što negativno utječe na učenike. Upravo zbog toga ih treba 
osposobljavati za vrjednovanje postupaka drugih prema ţivotnoj sredini, ali i da shvaćaju i 
primjenjuju zahtjeve ekološki odgovornog ponašanja prema svim elementima ţivotne sredine.  
 
Ekološko ponašanje je treći bitan element ekološke svijesti. Ekološka svijest nije samo 
znanje pojedinca i grupe o ekološkim problemima već i ponašanje u konkretnim uvjetima 
odnosno situacijama. Vaţno je naglasiti da je ekološko ponašanje uvjetovano i osobinama 
ličnosti. 
 
Husanović-Pejnović (2011) obrazlaţe da u Hrvatskoj (kao u zemlji tranzicije), još uvijek u 
društvu prevladavaju kompetencije materijalnog bogatstva, potrošački mentalitet, 
netolerancija i neosjetljivost. Osviješteni i obrazovani ljudi tim „vrijednostima“ 
suprotstavljaju pozitivne vrijednosti kao što su: dugoročna briga za okoliš, solidarnost s 
biljkama i ţivotinjama odnosno s drugim „ja“. TakoĎer, Husanović-Pejnović (2011:21) 
navodi: „Nova ekološka kultura poziva na obnovu svijesti da je vrjednije „biti“ negoli 
„imati“.  
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4. KNJIŢEVNA UMJETNOST I EKOLOGIJA 
 
Uzelac u svojim djelima (1993.,1996.,1999.) naglašava vaţnost doţivljavanja jezičnih i 
knjiţevnih sadrţaja u suodnosu s ekološkima (Visinko, 1999). Visinko (1999) navodi da je za 
razvoj ekološke svijesti, ali i nekog drugog bogatog odgojnog usmjerenja, vaţno baviti se i 
knjiţevnošću „jer ona u sebi nosi silnice naših potreba, zanimanja i htijenja preobraţenih u 
profinjeno umjetničko ruho koje nas ispunjava i preobraţava“ (Visinko, 1999: 51-52). 
„Najviša je razina povezivanja knjiţevne umjetnosti i ekologije ona na kojoj se aktualizira 
definicija klasičnog europskog pojma ekologija: 1) ukupnost spoznaja i djelatnosti o suţivotu 
svih ţivih bića u prirodi, o njihovom djelovanju na prirodu i prirode na njih, o zaštiti prirode i 
2) proučavanje utjecaja okoline na čovjekovo zdravlje i kvalitetu ţivota“ (Anić i Goldstein, 
1999, prema Visinko, 1999:51) ili kako je to zapisao  fra Boţo Vulek, „ekologija jest odgoj za 
ţivot“ (Visinko, 1999:51). Tu je u središtu pozornosti razumijevanje biti knjiţevne umjetnosti 
u ţivotu čovjeka. Dakle, u središtu pozornosti je doţivljaj, iskazivanje dojmova, čitanje 
poetskog teksta, njegovih opisa, dijaloga, suosjećanje s likovima, izraţavanje osjećaja, 
prepoznavanje jednostavnosti odnosa prirode i čovjeka. To je najviša razina povezivanja 
knjiţevne umjetnosti i odgoja jer recipijent proţivljava i razumije svekolike odnose i dodire 
meĎu bićima koji se u svijetu knjiţevne umjetnosti pojavljuju kao likovi (Visinko, 1999). 
Kada se govori o povezivanju knjiţevne umjetnosti i ekološkog odgoja i naobrazbe, 
Visinko (1999) navodi tri razine povezivanja: najniţa, nešto viša i najviša razina koja je i 
prethodno spomenuta. 
Na najniţoj razini se pojavljuju spoznajni tip slikovnice i ilustrirane knjige (Visinko, 
1999). Na navedenoj razini je udio poetskog najmanja (Visinko, 1999), odnosno udio 
spoznajnog najveća.  
 „U hrvatskoj dječjoj knjiţevnosti u posljednjih je deset godina zamjetna pojavnost 
ekološke tematike, posebice u pripovjednoj prozi – pričama i romanima. Navedeni se tekstovi 
u priličnoj mjeri bave ekološkim sadrţajima, ali su umjetničke naravi“ (Visinko, 1999: 50). 
Visinko (1999) obrazlaţe da se njima uspostavlja viša razina povezivanja knjiţevnosti i 
ekologije. Dakle, na toj razini se promatraju knjiţevnoumjetnički tekstovi ekološke tematike.  
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Najvišu razinu Visinko (1999:49) obrazlaţe na sljedeći način: „Pojavnost svekolike 
knjiţevne umjetnosti kao jedne od sastavnica ekološki razvijene svijesti predstavlja najvišu 
razinu odnosa knjiţevnosti i ekologije u najširem značenju pojma.“ 
 
4.1. Spoznajni tip slikovnice i ilustrirane knjige za djecu mlaĎe školske dobi  
 
Kao što je već i spomenuto, najniţa je razina uključivanja knjiţevne umjetnosti u proces 
ekološkog odgoja ona na kojoj je udio umjetničkoga, odnosno poetskoga najmanja. Dakle, na 
najniţoj razini se pojavljuju slikovnice i ilustrirane dječje knjige koje ekološke teme obraĎuju 
više sa spoznajnog, a manje ili gotovo nikako s poetskoga gledišta. Zato ih se i naziva 
spoznajnim tipom slikovnica odnosno ilustriranih knjiga za djecu. (Visinko, 1999). 
Spoznajne i poetske slikovnice pripadaju području dječje knjiţevnosti (Visinko, 1999). 
Spoznajne slikovnice, kako i sama riječ kaţe, pruţaju spoznaje iz ţivota i prirode, upoznaju 
dijete s domaćim i divljim ţivotinjama, s okruţenjem u kojem ţive i sl. Poetske slikovnice su 
zapravo „suprotnost“ spoznajnim slikovnicama jer one ne nude znanja, odnosno spoznaje već 
djeluju na dječju maštu i ukus, ali i estetiku. (Diklić, Teţak i Zalar, 1996). U poetskim 
slikovnicama naglasak je na doţivljaju slikovničkoga teksta što nije slučaj kod spoznajnih 
slikovnica u kojima će taj doţivljaj izostati budući da je u njima umjetnička stvarnost 
najmanje zastupljena ili uopće ne postoji. Dakako da u slikovnici spoznajnog tipa postoji 
mogućnost pojavljivanja stihova i slikovitijeg opisa, no to ne jamči i njezinu literarnu 
vrijednost. Upravo je to razlog zbog kojeg spoznajna slikovnica ekološkog sadrţaja 
uspostavlja vezu s knjiţevnom umjetnosti na najniţoj razini. (Visinko, 1999). 
Provedeno istraţivanje o slikovnici potvrĎuje da su izvori spoznajnog tipa vaţni za odgoj i 
naobrazbu kako predškolskog tako i osnovnoškolskog uzrasta. Točnije, ispitani učitelji 
zastupaju mišljenje da putem spoznajnih slikovnica učenici lakše uče i usvajaju mnoge 
nastavne sadrţaja, nego kada koriste klasične i već dobro poznate školske udţbenike. TakoĎer 
je potvrĎeno da se slikovnice spoznajnog tipa češće pojavljuju kako u teoriji tako i u praksi 
ekološkog odgoja. (Visinko, 1999). 
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5. SLIKOVNICE EKOLOŠKE TEMATIKE 
 
U ovom dijelu rada opisat ćemo slikovnice ekološke tematike, te analizirati funkcije 
pojedine slikovnice. Slikovnice kojima ćemo se baviti su: Sunčica upoznaje činčilu, Brdo na 
kraju grada, Priroda priča, Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu, Zatvori vodu! i Zraka 
trebam, hitno!. Pri odabiru slikovnica bitno je bilo da obraĎuju različite ekološke teme, te da 
su primjerene djeci mlaĎe školske dobi. Svaka slikovnica je prvo opisana, a nakon toga je u 
tablici dan pregled analize funkcija pojedine slikovnice. Poznato je da su funkcije slikovnica 
sljedeće: informacijsko-odgojna, spoznajna, iskustvena, estetska i zabavna. Zabavna funkcija 
nije analizirana budući da se smatra da navedene slikovnice zadovoljavaju kriterije iste. Pri 
analizi funkcija bitno je bilo dobro pročitati spomenute slikovnice, odrediti njihove funkcije te 
pojedinu funkciju potkrijepiti tekstom, ali i ilustracijama iz samih slikovnica. Dakle, cilj ovog 
diplomskog rada je opisati slikovnice ekološke tematike te analizirati funkcije pojedine 
slikovnice. 
 
5.1. Sunčica upoznaje činčilu 
 
 
Slika 1. Naslovna strana slikovnice „Sunčica upoznaje činčilu“ 
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 Slikovnica Sunčica upoznaje činčilu pripada slikovnicama ekološke tematike, a 
napisala i ilustrirala ju je Iva Brčić. U slikovnici se govori o problemu ubijanja činčila te o 
problemu prodaje njihova krzna zbog ostvarivanja profita. U središtu pozornosti ove 
slikovnice je djevojčica Sunčica i njezina znatiţelja zbog koje i saznajemo sve o činčilama i 
neprimjerenom odnosu ljudi prema njima.  
Radnja slikovnice započinje odlaskom djevojčice Sunčice i njezine majke u grad kako 
bi kupile topliju odjeću zbog dolaska zime. Sunčicina majka je u trgovinama isprobavala 
kapute. U meĎuvremenu, Sunčica je ugledala plakat ekološke udruge „Zemlja“ koja pokušava 
zaštiti činčile od njihova uništenja budući da se njihovo krzno koristi za izradu skupocjenih 
kaputa - bundi. Sunčica je ţeljela vidjeti činčilu uţivo, a njezina majka joj daje prijedlog da 
odu u obliţnje naselje kako bi ju vidjela. U tom naselju ţivio je jedan uzgajatelj koji im je 
objasni na koji način se uzgajaju činčile, te da im je rekao da treba od 120 do 150 malih krzna 
te ţivotinje za jednu bundu. Kako bi oraspoloţila vidno rastresenu Sunčicu, majka ju je 
odvela u trgovinu kućnih ljubimaca odnosno u „Zoo Shop“. Prodavač im je pokazao činčilu i 
objasnio kakva je to ţivotinja, s čim se hrani, ali i zašto se tako zove. Sunčicina majka je 
kupila činčilu i sve što je potrebno za njezin ţivot u kući, te je zajedno sa Sunčicom otišla 
kući. Sunčica i činčila su se igrale do kasno u noć, a Sunčica je zaključila da joj definitivno 
nije mjesto na vješalici. 
 
5.1.1. Analiza funkcija slikovnice 
 
Tablica 1. Analiza funkcija slikovnice „Sunčica upoznaje činčilu“ 
FUNKCIJE 
SLIKOVNICE 
PRIMJERI FUNKCIJA 
SLIKOVNICE „SUNČICA 
UPOZNAJE ČINČILU“ 
 NAVODI IZ SLIKOVNICE 
„SUNČICA UPOZNAJE ČINČILU“  
Informacijsko-
odgojna 
Putem slikovnice dijete dolazi 
do zaključka da nije u redu 
ubijati činčile, a svakako ne 
zbog vlastitog bogaćenja (za 
izradu skupocjenih bundi koje 
se prodaju).  
„Zar ih tako puno ubijate za samo jedan 
kaput? Kako moţete ubijati ta divna mala 
stvorenja? -zaplače Sunčica i bijesno izjuri 
van.“  
 
„Kako je samo mila i ţivahna! Svakako joj 
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nije mjesto na vješalici. -razmišljala je 
pospana i umorna Sunčica.“  
Spoznajna Spoznaje o ţivotu činčile 
(kakva je ţivotinja, 
prehrambene navike, 
podrijetlo njezina imena). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoznaje o neprimjerenom 
odnosu čovjeka prema činčili.  
„Činčila je glodavac i hrani se travom i 
korijenjem. Njeţan je član obitelji: ne 
treba paţnju, a rado je prima, voli društvo, 
a ostaje i sama, tiha je, a moţe se i glasati. 
Vrlo je pametna i radoznala, nema mirisa, 
čista je i ne prenosi nikakve bolesti.“  
 
„Tako su je nazvali španjolski osvajači. 
Kad su putovali Juţnom Amerikom u 
planinama Čilea, a zovu se Ande, našli su 
ih kod indijanskog plemena Činče 
(Chinche) koji su ih koristili za hranu, a od 
koţe pravili krzno. Zato su ih nazvali 
činčile i prenijeli kasnije u Europu, gdje se 
i danas uzgajaju za skupocjene kapute – 
bunde. U svojoj prirodnoj sredini mogu 
ţivjeti i dvadeset godina.“  
 
„RaĎaju 5 do 7 mladih dvaput godišnje i 
kad ih ima dosta, ubijamo ih za 
skupocjeno krzno.“  
„Evo tu ih sušimo, za jednu bundu treba 
120 do 150 malih krzna. To je unosan 
posao.“  
Iskustvena Slikovnica omogućuje djetetu 
upoznavanje s činčilom. 
Ilustracije vjerno prikazuju 
njezin izgled.  
Više o činčili pročitati pod spoznajnom 
funkcijom. 
Pogledati sliku 2.  
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Estetska Tekst slikovnice je 
jednostavne sintaktičke 
strukture, pa ga mogu 
razumjeti i najmlaĎi čitatelji.  
 
 
U slikovnici prevladavaju 
tople i prirodne boje, te 
realistične ilustracije. 
„Činčila, joj kako smiješno ime! -smije se 
djevojčica.“  
„Mogu li je negdje vidjeti? -upita 
djevojčica“.  
 
 
Pogledati slike 2. i  3. 
 
 
Slika 2. Ilustracija činčile 
 
 
Slika 3. Ilustracija Sunčice i činčile 
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5.2. Brdo na kraju grada 
 
 
Slika 4. Naslovna strana slikovnice „Brdo na kraju grada“ 
 
 Slikovnicu  Brdo na kraju grada napisao je Boţo Markota, a ilustrirala Ida Mati. Ova 
slikovnica govori o problemu proizvodnje velike količine smeća, koje zbog nerazvrstavanja 
na prikladan način, završava na odlagalištu otpada. Dakle, u slikovnici je naglasak stavljen na 
vaţnost pravilnog razvrstavanja iskoristivog otpada kako bi količina smeća bila što manja. 
Osim toga, čitatelj putem slikovnice doznaje načine prikupljanja, odvajanja i prerade 
odbačenih stvari, odnosno smeća. Glavni lik ove slikovnice je dječak Kiko koji sa svojim 
razredom istraţuje sve o odlagalištu otpada. 
 Radnja slikovnice započinje odlaskom dječaka Kika i njegovog razreda na odlagalište 
otpada. Budući da se odlagalište otpada nalazi izvan grada, putovali su autobusom. Kako se 
autobus pribliţavao odlagalištu, cijeli razred je s čuĎenjem gledao brdo prepuno smeća. Kada 
su stigli, na glavnom ulazu odlagališta otpada, vidjeli su reciklaţno dvorište u kojem su se 
nalazili spremnici različitih boja. Dječak Kiko je objasnio što odvaja u pojedine spremnike. Iz 
razgovora dječaka Kika i učiteljice se saznaje da otpad koji se razvrstava reciklira, a da na 
odlagalište otpada dolazi nerazvrstan otpad, odnosno smeće. TakoĎer, učiteljica je objasnila 
djeci da kad bi ljudi na prikladan način odvajali otpad, ne bi bilo toliko smeća. Radnik na 
odlagalištu im je objasnio da se na odlagalištu voda skuplja i pročišćuje, te da se pomoću 
crnih cijevi skuplja odlagališni plin koji se takoĎer pročišćuje. TakoĎer im je objasnio na koji 
način se proizvodi kompost. Na kraju su došli do zaključka da ne ţele smeće odnosno da 
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otpad treba odvojiti i iskoristiti. TakoĎer su zaključili da svaka zgrada treba imati spremnike u 
bojama, te da će upozoriti svakoga tko nepravilno odlaţe otpad. Osim toga, zaključili su da 
moraju štiti prirodu jer ih ona hrani i voli. 
 
5.2.1. Analiza funkcija slikovnice 
 
Tablica 2. Analiza funkcija slikovnice „Brdo na kraju grada“ 
FUNKCIJE 
SLIKOVNICE 
PRIMJERI FUNKCIJA 
SLIKOVNICE „BRDO NA 
KRAJU GRADA“ 
NAVODI IZ SLIKOVNICE „BRDO 
NA KRAJU GRADA“ 
Informacijsko-
odgojna 
Slikovnica utječe na svijest 
djeteta o vaţnosti razvrstavanja 
otpada kako bi količina smeća 
bila što manja. 
„Ne ţelimo smeće, otpad ćemo odvojiti i 
iskoristiti.“  
„Moramo štiti prirodu jer nas ona hrani i 
voli.“  
„Više cvijeća manje smeća“  
Spoznajna Spoznaje o odlagalištu otpada. 
 
 
 
 
Spoznaje o smeću i otpadu.  
 
 
 
 
Spoznaje o načinima 
zbrinjavanja otpada (odlaganje 
u odgovarajuće spremnike, 
recikliranje, proizvodnja 
komposta). 
 
 
Spusti li se pogled nešto niţe, primjećuje 
se brdo koje ne moţe sakriti svoju 
utrobu. U otvorenom dijelu odlagališta 
bilo je mnogo smeća.“  
 
„..otpad se moţe iskoristiti ako se 
pravilno odvoji. Kad otpad u vrećici ili 
kanti izmiješamo, nastaje smeće koje se 
ne moţe više iskoristiti.“  
 
„Ja u kvartu odlaţem papir u plavi 
spremnik, staklo u zeleni, plastiku u ţuti, 
metal u sivi, a biootpad u smeĎi.“ 
 
„Ne Kiko, sve što se odvojeno odloţi, 
reciklira se i ponovno koristi-smirivala 
ga je učiteljica.“  
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Spoznaje o neprikladnom 
odnosu čovjeka prema otpadu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Tu prikupljamo biootpad i proizvodimo 
koristan kompost. Evo, to je isto što radi i 
tvoj djed, samo što je ovo veća 
kompostana u koju se dovozi trava, lišće, 
uvelo cvijeće, voće, povrće, pa i boţićna 
drvca iz čitavog grada.“  
 
 
„Odakle onda  ovdje toliko kamiona sa 
smećem? - pitao je Marko. To je zato što 
još uvijek nedovoljno odvajamo koristan 
otpad, a sve što nije razvrstano je ostali 
otpad ili smeće“. 
 
„Naravno, da su ljudi odvojeno odloţili 
sve te stvari kao što mi radimo u školi, ne 
bi bilo ovoliko puno smeća ni golemog 
odlagališta.“  
Iskustvena Slikovnica omogućuje djetetu 
upoznavanje s odlagalištem 
otpada. 
Ajme, kakvo je ovo brdo? - prva je 
uzviknula Marija. To je upravo 
odlagalište našeg otpada.“  
 
 „Kad su se pribliţili samom glavnom 
ulazu odlagališta, vidjelo se reciklaţno 
dvorište sa spremnicima različitih boja.“  
 
Pogledati slike 5. i 6. 
Estetska Realistične ilustracije prirodnih 
boja.  
Pogledati slike 5. i 6. 
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Slika 5. Ilustracija odlagališta otpada 
 
Slika 6. Ilustracija reciklaţnog dvorišta 
 
5.3. Priroda priča... 
 
Slika 7. Naslovna strana slikovnice „Priroda priča...“ 
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 Slikovnicu  Priroda priča... napisao je Josip Kokotović, a ilustrirao Roman Markuš. 
Navedena slikovnica se sastoji od tri cjeline: „Grad bez boja“, „Sumorna šuma“ i „Umorno 
more“. Cjeline se meĎusobno nadopunjuju, odnosno moţe se reći da je svaka sljedeća cjelina 
nastavak na prethodnu cjelinu. Tekst slikovnice pisan je u stihovima, a ima i rime. 
 Općenito, slikovnica govori o ekološkoj zagaĎenosti planete na kojoj ţivimo. 
Gledajući po cjelinama, moţe se reći da svaka cjelina govori o zagaĎenosti jednog dijela 
Zemlje. Cjelina „Grad bez boja“, kao što se moţe naslutiti i iz naslova, govori o problemu 
zagaĎenosti grada. Druga cjelina, pod nazivom „Sumorna šuma“, ukazuje na problem kiselih 
kiša i pretjerane sječe drveća što dovodi do uništenja šuma, te biljaka i ţivotinja koje ţive u 
njoj. Treća cjelina, pod nazivom „Umorno more“, kako i sam naslov kaţe, govori o problemu 
zagaĎenosti mora koja nastaje kao posljedica izlijevanja nafte i ulja, ali i bacanja smeća od 
strane ljudi. Osim toga, u ovoj cjelini se govori i o nestajanju nekih biljnih i ţivotinjskih vrsta 
zbog sve veće topline mora, ali i zbog pretjeranog ribolova.  
U prvom dijelu slikovnice, pod nazivom „Grad bez boja“, opisuje se izgled onečišćenog grad. 
Točnije, priča se o dimu, ispušnim plinovima iz automobila, antenama koje su pticama postale 
novi dom, o čaĎi, smeću, ali i o rijeci koja je puna odbačenih stvari. Osim toga, u ovom dijelu 
slikovnice se govori o tome kako se grad svakim danom proširuje, odnosno grade se novi 
objekti, a ne ostavlja se dovoljno zelenih površina za ţivotinje i biljke. Ovaj dio slikovnice 
završava na način da dječak priča o drveću, livadama, zecu u travi, te da toga u gradu više 
nema, odnosno navodi da o tome moţe samo maštati. 
U drugom dijelu slikovnice, pod nazivom „Sumorna šuma“, opisuje se odlazak dječaka i 
njegove obitelji na more, a sve zbog kratkog odmora od gradskog sivila i guţve. Putem im se 
dogodi kvar na automobili, a dječak odlazi u šetnju šumom. U šumi, dječak uočava posljedice 
kiselih kiša odnosno uočava kako se suše drveća, kako su gljive „bolesne“, a zemlja puna 
olova. Osim kiselih kiša, šumi prijeti opasnost i od pretjerane sječe drveća za što su naravno 
krivi ljudi. Nadalje, dječak primjećuje da su ţivotinje tuţne, a sve zbog takvog stanja šume. 
Slikovnica završava na način da se iz stihova moţe vidjeti kako je dječak pogoĎen cijelom 
tom situacijom, te zaključuje da više nikada neće bacati smeće na pod. 
U trećem dijeli slikovnice, pod nazivom „Umorno more“, opisuje se dolazak dječaka i 
njegove obitelji na more. Pribliţavajući se moru, dječak uočava gusti dim te primjećuje da se 
umjesto starih luka tamo nalaze pristaništa tankera. Osim toga, primjećuje da na površini pluta 
ulje i nafta, a stari ribič mu potvrĎuje da su to otpadne vode. Sljedećeg jutra, dječak odlazi na 
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plaţu, a tamo uočava da nemarni ljudi posvuda ostavljaju smeće. Putujući čamcem, dječak 
dolazi do naftne mrlje koja je glavni krivac za uništavanje galebovih krila. Osim toga, na 
površini mora uočava prazne boce. Dječak objašnjava kako je svake godine more sve toplije, 
a razina kisika u moru je sve manja, što naravno nije dobro za biljni i ţivotinjski svijet u 
moru. Nadalje, objašnjava da su ribe sve ugroţenije i zbog pretjeranog ribolova. Na kraju 
slikovnice stari ribar poručuje dječaku da se ne obeshrabri već da vjeruje da će ljudi jednom 
shvatiti što su prave vrijednosti odnosno da će shvatit vaţnost čistog zraka i prirode. 
 
5.3.1. Analiza funkcija slikovnice  
 
Tablica 3. Analiza funkcija slikovnice „Priroda priča...“ 
FUNKCIJE 
SLIKOVNICE 
PRIMJERI 
FUNKCIJA 
SLIKOVNICE 
„PRIRODA 
PRIČA...“ 
NAVODI IZ SLIKOVNICE „PRIRODA 
PRIČA...“ 
Informacijsko-
odgojna 
Slikovnica utječe na 
razvoj djetetova 
primjerenog ponašanja 
prema prirodi. 
„Ma što da se desi, sumnje biti neće,  
na pod više nikad neću bacati smeće!“  
 
„Kakvo srce sve to čini toj prekrasnoj rijeci? 
Kameno je i ne ţeli dobro svojoj djeci.“ 
 
„Bit će bolje, nek ti bude srce puno radosti.  
Shvatit će i ljudi jednom što su prave 
vrijednosti, 
Čisti zrak i puno zdravlja, a ne svijet pun 
gadosti.“  
Spoznajna  Spoznaje o ekološkoj 
zagaĎenosti planete na 
kojoj ţivimo odnosno o 
ekološkoj zagaĎenosti 
gradova, mora i šume.  
„Stari štakor tulum radi kod kanti za smeće, 
to stvorenje i od mačke naraslo je veće. 
Ostaci od jabuka, kore od banane, 
kad čistoća nestane, njemu jutro svane.“ 
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Spoznaje o 
neprimjerenom odnosu 
čovjeka prema prirodi. 
„Kad osjetih smrad iz mora, skoro dobih 
vrućicu. 
Otkud ulje, otkud nafta, otkuda te mrlje gadne? 
Stari ribič objašnjava: „To su vode otpadne.“ 
 
„Čak i zemlja sama otrova je puna“,  
dovikuje mi jedna uplašena ţuna. 
„Da, da, naše ţile olovom se pune, 
te nam stoga deblo ubrzano trune.“ 
 
„Drvosječe čuju sve bliţe i bliţe, 
time novi udes ovoj šumi stiţe. 
Reci svima, reci, ljudi nisu sami, 
poslušaj ponekad zvukove u tami.“ 
 
„I po pijesku svud otpaci, zar bacaju čak i 
hranu, 
bacaju li sve po podu, tako i u svome stanu?“ 
 
„Nestale su stare luke, od vjetrova skloništa, 
na obali sad se grade za tankere pristaništa.“ 
Iskustvena Slikovnica omogućuje 
djetetu upoznavanje s 
ekološki zagaĎenim 
gradom i morem, te 
sumornom šumom. 
ZagaĎeni grad 
„Antene su pticama zamijenile grane, 
u toj šumi metalnoj gube se i vrane. 
Čak i šišmiš gubi glavu, a lovac je noćni 
pa proguta češće čaĎu, no zalogaj sočni.“ 
 
ZagaĎeno more 
„No pobjeći od nemara, zadaća je malo teţa, 
kraj čamca se pojavila jedna naftna mrlja 
svjeţa.“ 
Galebovi masnih krila, ribe koje jedva dišu, 
prazne boce bez pisama, takvi ljudi i ne pišu.“ 
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ZagaĎena šuma 
„I dok sretan šećem ja po šumskoj stazi, 
moje oko tek krajičkom, gljive tada spazi. 
Bolesne su, jadne, klobuci ih bole, 
nema čistih kiša koje tol'ko vole. 
„Kisele su sinko“, ptica jedna vrišti, 
„sva šumska stvorenja ta kiselost tišti.“ 
 
Pogledati slike 8., 9. i 10.  
Estetska Tekst slikovnice je 
pisan u stihovima, te 
jednostavnom, djeci 
bliskom rimom.  
 
 
Ilustracije svojim 
izgledom i bojama 
pozivaju na čitanje ove 
slikovnice. 
„Gdje su ribe, gdje su ţabe, prijatelji stari? 
Njih tu nema, samo plove odbačene stvari.“  
 
„Galebovi masnih krila, ribe koje jedva dišu, 
Prazne boce bez pisama, takvi ljudi i ne pišu.“  
 
Pogledati slike 8., 9. i 10. 
 
 
Slika 8. Ilustracija zagaĎenog grada 
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Slika 9. Ilustracija zagaĎene šume 
 
 
 
Slika 10. Ilustracija zagaĎenog mora 
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5.4. Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu 
 
 
Slika 11. Naslovna strana slikovnice „Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu“ 
 
 Slikovnicu Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu napisala je Veronica Podesta, a 
ilustrirala Monica Pierazzi Mitri. Ova slikovnica, kroz likove kravice Šarice i kozlića Kika, 
ukazuje na pravilna ponašanja u prirodi. 
 Šarica je vesela i bezbriţna kravica, ali ne mari za okoliš. Ona gazi po cvijeću i 
ostalom bilju. Jednog dana, otišla je do kozlića Kika koji je radio u svom povrtnjaku. Budući 
da je bila sretna što ga vidi, zatrčala se prema njemu i tako pogazila sve što je on briţno 
njegovao. Kiko joj je rekao da mu je uništila cijeli povrtnjak, te da ubuduće bude paţljivija. 
Šarica mu je savjetovala da jednostavno sve opet posadi. Šarica nije bila upućena u sadnju, 
zalijevanje i brigu oko malih biljaka. Kozlić Kiko joj je sve to objasnio te joj je rekao da 
biljkama treba dosta vremena da ponovno izrastu. U jednom trenutku kozlić Kiko je 
primijetio da Šarica stoji kraj drveta i da ţeli urezati nešto na koru drveta. Kiko joj je objasnio 
da ne bi trebala raditi drugima ono što ne ţeli da oni rade njoj. Šarica je odlučila da više neće 
dirati drveće. Kraj drveća se nalazila kanta za kompost, a Šarica je odlučila u nju stavi staru 
prljavu čarapu. Kozlić Kiko se uzrujao i rekao da to ne čini budući da je kompost vaţan za 
kokoši i da bi umjesto glista mogle izvlačiti njezinu staru čarapu. Upozorio ju je da mora biti 
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paţljivija kod razvrstavanja otpada te da ne smije trovati druge. Budući da je već prošlo dosta 
vremena, kravica Šarica je oţednjela te je odlučila popiti vode. Jako je otvorila slavinu i 
počela piti vodu. Nakon toga, odlučila je poći dalje, ali je zapela u blatu koje se stvorilo oko 
nje. Kiko joj je savjetovao da drugi put zatvara slavinu ako ne ţeli upasti u blato. Sljedećeg 
dana, Šarica je došla pomoći Kiku oko povrtnjaka. Bila je jako briţna i pazila je da nešto ne 
pogazi, a donijela je i prirodno gnojivo za njegov povrtnjak. Kiko ju je upitao što je naučila, a 
ona je odgovorila da je naučila da mora biti paţljiva i da ne smije gaziti po bilju. Kiko je na to 
dodao i da mora čuvati drveće. Zatim je ona nastavila i rekla da mora biti paţljiva kod 
odlaganja smeća, a Kiko je zaključio da mora i štedjeti vodu. 
 
5.4.1. Analiza funkcija slikovnice 
 
Tablica 4. Analiza funkcija slikovnice „Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu“ 
FUNKCIJE 
SLIKOVNICE 
PRIMJERI FUNKCIJA 
SLIKOVNICE „NAUČI 
POŠTIVATI PRIRODU UZ 
KRAVICU ŠARICU“ 
NAVODI IZ SLIKOVNICE „NAUČI 
POŠTIVATI PRIRODU UZ 
KRAVICU ŠARICU“ 
Informacijsko-
odgojna 
Slikovnica pridonosi razvoju 
djetetova pravilnog ponašanja 
prema prirodi.   
„I Šarica je postala dobra i idućeg je dana 
došla pomoći Kiku oko povrtnjaka. Bila je 
jako briţna i pazila je da nešto ne pogazi. 
Čak je donijela i prirodno gnojivo za 
njegov povrtnjak.“ 
 
„Šarica: Paaa, moram biti paţljiva i ne 
gaziti po bilju.“ 
„Kiko: I čuvati drveće.“ 
„Šarica: I moram biti paţljiva kod 
odlaganja smeća.“ 
„Kiko: I štedjeti vodu.“ 
Spoznajna Spoznaje o ţivotu na selu 
(kravica Šarica, kozlić Kiko, 
kokoši, ribnjak, povrtnjak). 
 
„Na velikoj livadi punoj raznobojnog 
cvijeća ţivi kravica Šarica.“ 
 
„Zavirila je preko ograde gdje su ţivjele 
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Spoznaje o pravilnom odnosu 
prema prirodi. 
 
koke i iz sveg glasa zamukala ..muuuu..!“ 
„Zatim je otišla do ribnjaka, gurnula glavu 
pod vodu i zamukala kako bi pozdravila 
ribice, a zračni mjehurići su izlazili na 
površinu vode.“ 
 
„I tako je Šarica došla do kozlića Kika 
koji je bio jako zaposlen u svom 
povrtnjaku.“ 
 
Pogledati slike 12., 13. i 14.  
 
„Ali Šarica ga nije slušala i baš je htjela 
urezati maleno srce u koru drveta. Čim je 
krenula, nešto ju je ubolo.“ 
„Vidiš Šarice, moţda ne bi trebala raditi 
drugima ono što ne ţeliš da oni tebi rade.“ 
 
„Iz svog dţepa je izvukla staru prljavu 
čarapu i htjela ju je odloţiti u kantu za 
kompost, ali Kiko ju je zaustavio.“ 
„Nemoj... kompost je vaţan za kokoši. 
Ţeliš li da umjesto glista izvlače tvoju 
staru čarapu? Moraš biti paţljiva kod 
razvrstavanja otpada. Ne smiješ trovati 
druge.“ 
 
„Jako je otvorila slavinu, napila se vode, 
obrisala usta, a da nije zapazila lokvu 
kako se širi oko njezinih nogu.“ 
„Kiko se smijao i savjetovao joj da 
ubuduće zatvara slavinu ako ne ţeli upasti 
u blato.“ 
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Iskustvena Slikovnica omogućuje djetetu 
upoznavanje s ţivotom na selu.  
Više o ţivotu na selu pročitati pod 
spoznajnom funkcijom. 
Pogledati slike 12., 13. i 14. 
Estetska U slikovnici prevladavaju 
tople i prirodne boje, te 
realistične ilustracije. 
Pogledati slike 12., 13. i 14. 
 
 
Slika 12. Ilustracija kravice Šarice i koka 
 
 
Slika 13. Ilustracija kravice Šarice i ribnjaka 
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Slika 14. Ilustracija kravice Šarice, kozlića Kika i povrtnjaka 
 
5.5. Zatvori vodu! 
 
 
Slika 15. Naslovna strana slikovnice „Zatvori vodu!“ 
 
 Slikovnicu Zatvori vodu! napisala je Marica Milčec, a ilustrirao Dario Kukić. Ova 
slikovnica se sastoji od 5 dijelova, a to su: radnja slikovnice, otkrij, istraţi, bonton i kviz 
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znanja. U prvom dijelu, kroz lik dječaka Dade, se govori o problemu prevelike potrošnje 
vode, te o njezinoj vaţnosti za ţivi svijet. U drugom dijelu ove slikovnice se iznose temeljne 
činjenice o vodi (kako izgleda, zašto je vaţna, kakva moţe biti, na kojim planetima ima vode, 
gdje se sve nalazi, u kojim oblicima se pojavljuje, koliko vode trebamo piti na dan, zašto nam 
je potrebna) te se govori o ekološkim problemima vezanim uz vodu. U trećem dijelu 
slikovnice, pod nazivom istraţi, navedena su tri pokusa. IzvoĎenjem prvih dvaju pokusa djeca 
se mogu uvjeriti u prisutnost vode u ljudskom tijelu i jabuci. IzvoĎenjem trećeg pokusa djeca 
mogu saznati kako onečišćena voda djeluje na biljku. U četvrtom dijelu ove slikovnice, pod 
nazivom bonton, opisani su primjeri lijepog ponašanja, a koji su vezani uz vodu. U petom 
dijelu slikovnice se nalazi kviz znanja putem kojeg djeca mogu provjeriti temeljne spoznaje 
stečene putem ove slikovnice.  
 Na početku slikovnice se opisuje način na koji dječak Dado pere zube. Svako jutro, 
dječak Dado pere zube pune tri minute, a za to vrijeme, voda iz slavine neprestano curi. Baš 
kad je Dado htio isprati pjenu iz usta, iz slavine je umjesto vode poteklo jedno ZATVORI 
VODU. Dakle, više nije bilo vode. Dado je bio zabrinut jer nije znao kako će isprati zube i 
umiti se. Dosjetio se da moţe otvoriti slavinu iznad kade i tako sve to obaviti. Iz slavine je 
potekla voda, a Dado je napunio usta, promućkao vodu i pljuckao u dalj. Odjednom je iz 
slavine poteklo ZATVORI VODU. Budući da i tamo više nije bilo vode, Dado se sjetio svoje 
prijateljice ribice Bibice. Odlučio je da će se umiti i isplahnuti usta s vodom iz akvarija. Na to 
mu je ribica rekla da joj voda treba za ţivot, te da pokuša negdje drugdje. Zatim,Dado se 
sjetio kantice zalijevalice koja se nalazila na balkonu. Odlučio je da će se umiti i isplahnuti 
zube s vodom koja se nalazila u njoj. Kantica zalijevalica mu je rekla da joj voda treba za 
cvijeće i da pokuša negdje drugdje. Odjednom je Dado ugledao cvijet tulipana i dosjetio se da 
će se umiti i isplahnuti zube s rosom koja se skupila u njegovoj čašici. Tulipan mu je rekao da 
je rosica za bube, te da pokuša negdje drugdje. Za to vrijeme, ono ZATVORI VODU je 
napunilo umivaonik i izlilo se na pod kupaonice, te se provuklo ispod vrata i došlo do kuhinje. 
Dado se uplašio i dozvao mamu koja je zatvorila slavinu iznad umivaonika i iznad kade. Mlaz 
ZATVORI VODU se zaustavio i nestao kroz rupice odvoda. Nakon toga, Dadina mama je 
sasvim malo odvrnula slavinu, a iz nje je potekao tanak mlaz koji je bio sasvim dovoljan Dadi 
za umivanje.  
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5.5.1. Analiza funkcija slikovnice 
 
Tablica 5. Analiza funkcija slikovnice „Zatvori vodu!“ 
FUNKCIJE 
SLIKOVNICE 
PRIMJERI FUNKCIJA 
SLIKOVNICE „ZATVORI 
VODU!“ 
NAVODI IZ SLIKOVNICE 
„ZATVORI VODU!“ 
Informacijsko-
odgojna 
Slikovnica pridonosi razvoju 
djetetova pravilnog odnosa 
prema vodi.  
„Dotrči mama, ugleda ono ZATVORI 
VODU i hitro zavrne slavinu. Mlaz 
ZATVORI VODU zaustavi se kao odrezan 
i nesta kroz rupice odvoda. Mama učini 
isto i sa slavinom kade, a zatim malo, 
sasvim malo odvrne vodu na umivaoniku. 
Zaţubori veseli mlaz. Tanak, tanak, 
tanušan! Ali sasvim dovoljan za 
umivanje.“ 
 
„Nagovori tatu da u vodokotlić postavi 
plastičnu bocu napunjenu vodom kako bi 
se smanjila količina vode za ispiranje 
zahodske školjke.“ 
 
Ostale primjere pravilnog odnosa prema 
vodi pročitati pod spoznajnom funkcijom 
(vezano uz bonton). 
Spoznajna Spoznaje o vodi (kako 
izgleda, zašto je vaţna, kakva 
moţe biti, na kojim planetima 
ima vode, gdje se sve nalazi, 
u kojim oblicima se 
pojavljuje, koliko vode 
trebamo piti na dan, zašto 
nam je potrebna). 
 
„Voda je prozirna tekućina bez boje, 
mirisa i okusa.“ 
 
„Čovjek i ostala bića ne mogu bez vode.“ 
Sve ţivo na Zemlji sastoji se od vode.“ 
 
Voda moţe biti: „plitka, duboka, slana, 
bočata, slatka, izvorska, morska, barska, 
čista, onečišćena“ i sl.  
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Spoznaje o vaţnosti vode za 
ţivi svijet (ribe, biljke, kukce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoznaje o ekološkim 
problemima vezanim uz 
vodu. 
 
 
 
Spoznaje o ispravnom 
„Naš planet zemlja, najvećim je dijelom 
voda, na ostalim planetima nema vode.“ 
 
„Voda se na Zemlji nalazi u: oceanima, 
morima, jezerima, rijekama, potocima, 
močvarama i barama.“ 
 
Voda se pojavljuje kao: „kiša, snijeg, 
magla i mraz“. 
 
„Za zdravlje ti je svakoga dana potrebno 
10 čaša vode.“ 
 
Voda nam je potrebna za: „piće, kuhanje, 
plivanje, pranje.“ 
 
„Voda mi za ţivot treba, pokušaj negdje 
drugdje! -odbrusi mu ribica Bibica.“ 
 
„Voda mi treba za cvijeće, pokušaj negdje 
drugdje!-hladnokrvno mu reče kantica 
zalijevalica“ 
 
„Rosica je za bubice, pokušaj negdje 
drugdje! -reče mu crveni tulipan.“ 
 
„Pitke je vode na Zemlji sve manje.“ 
„Ljudi onečišćuju vodu.“ 
„Ljudi nemilice troše vodu.“ 
„Zbog onečišćenih voda umiru mnoge 
vrste biljaka i ţivotinja.“ 
 
„Zatvori vodu dok pereš ruke ili četkaš 
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ponašanju, a koje je vezano 
uz vodu (bonton).  
zube.“ 
„Tuširaj se umjesto da se kupaš.“ 
„Upozori odrasle kad primijetiš kapanje 
vode iz slavine ili vodokotlića.“ 
„Smeće s plaţe stavi u koš kako ne bi 
završilo u moru ili naškodilo njegovim 
stanovnicima.“ 
„Biljkama za piće i tuširanje draţa je 
kišnica nego voda iz vodovoda, stoga ih 
iznesi kada pada kiša.“ 
Iskustvena Slikovnica omogućuje djetetu 
da se kroz praktično iskustvo 
uvjeri u prisutnost vode u 
ljudskom tijelu i jabuci.  
Pogledati slike 17. i 18. 
Estetska Ilustracije svojim izgledom i 
bojama pozivaju na čitanje 
ove slikovnice. 
Pogledati slike 16., 17. i 18.  
 
 
Slika 16. Ilustracija dječaka Dade i tulipana 
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Slika 17. Ilustracije i opis pokusa (prisutnost vode u ljudskom tijelu) 
 
 
 
Slika 18. Ilustracije i opis pokusa (prisutnost vode u jabuci) 
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5.6. Zraka trebam, hitno! 
 
 
Slika 19. Naslovna strana slikovnice „Zraka trebam, hitno!“ 
 
 Slikovnicu Zraka trebam, hitno! napisala je Marica Milčec, a ilustrirao Dario Kukić. 
Slikovnica se sastoji od 5 dijelova, a to su: radnja slikovnice, otkrij, istraţi, bonton i kviz 
znanja. U prvom dijelu, kroz lik dječaka Dade, se govori o problemu zagaĎenosti zraka. U 
drugom dijelu ove slikovnice se iznose temeljne činjenice o zraku i kisiku (što je zrak, gdje se 
nalazi, od čega se sastoji, kome je potreban kisik, tko proizvodi kisik) te se govori o 
ekološkim problemima vezanim uz zrak. U trećem dijelu slikovnice, pod nazivom istraţi, 
navedena su četiri pokusa. IzvoĎenjem prvog i četvrtog pokusa djeca mogu saznati kako se 
zrak onečišćuje, a izvoĎenjem drugog i trećeg pokusa mogu saznati kako se zrak kreće. U 
četvrtom dijelu ove slikovnice, pod nazivom bonton, opisani su primjeri lijepog ponašanja, a 
koji su vezani uz zrak. U petom dijelu slikovnice se nalazi kviz znanja putem kojeg djeca 
mogu provjeriti temeljne spoznaje stečene putem ove slikovnice.  
 Radnja slikovnice započinje razgovorom dječaka Dade i njegove majke. Njegova 
majka mu je poklonila tratinčicu u lončiću te mu je rekla da se mora brinuti o njoj. U kući su 
svi imali svoje najdraţe mjesto, pa je Dado odlučio i tratinčici pronaći savršeno mjesto. 
Odlučio je da će ju staviti u kupaonicu na prozorsku dasku. Nakon dva dana, tratinčici je 
pozlilo. Dado je zaključio da je to zbog raznih parfema, laka za kosu i isparavanja raznih 
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sredstava za čišćenje. Dosjetio se da će ju staviti u kuhinju, odnosno na rub sudopera, a koji se 
nalazi točno ispod prozora. Te večeri, tratinčica se ţalila na glavobolju te da nema zraka. 
Dado joj je rekao da se ni on ne bi dobro osjećao uz plamenik plinskog štednjaka. Odlučio ju 
je staviti na stolić pokraj televizora. Sljedećeg jutra, tratinčica je venula te je rekla Dadi da ju 
premjesti jer televizor jako zrači i da ju zbog tog zračenja hvata nesanica. Dado se dosjetio da 
će ju staviti uz otvoreni prozor svoje sobe. Sljedećeg dana, tratinčica je i dalje venula. 
Zamolila ga je da joj naĎe drugo mjesto jer onečišćen zrak ulazi kroz prozor i šteti joj. Dado 
se sloţio s njom te je primijetio da joj smeta neugodan miris koji dolazi iz golemog dimnjaka 
na tvornici. Tratinčica je dodala da joj smetaju i otrovni ispušni plinovi. Dado je pozvao tatu 
da mu pomogne. Tata je sjeo na bicikl, a iza njega smjestio Dadu i tratinčicu. Ponio je i 
lopaticu, a Dadi ništa nije bilo jasno. Odvezli su se izvan grada i zaustavili se uz livadu koja 
se nalazila pokraj šume. Zrak je bio čist i svjeţ, a Dado je zaključio da je to savršeno mjesto 
za tratinčicu, te da će ju i posaditi u toj čistoj prirodi.  
 
5.6.1. Analiza funkcija slikovnice 
 
Tablica 6. Analiza funckija slikovnice „Zraka trebam, hitno! 
FUNKCIJE 
SLIKOVNICE 
PRIMJERI FUNKCIJA 
SLIKOVNICE „ZRAKA 
TREBAM, HITNO!“ 
NAVODI IZ SLIKOVNICE „ZRAKA 
TREBAM, HITNO!“ 
Informacijsko-
odgojna 
Slikovnica utječe na 
svijest djeteta o vaţnosti 
očuvanja čistog zraka za 
ţivot svih ţivih bića.  
„Sva ţiva bića dišu, što znači da im je svima 
za disanje potreban kisik.“ 
„Kisik je sastavni dio zraka. Potreban je za 
disanje.“ 
„Zrak je bio čist, svjeţ i mirisan. To je dobro 
mjesto za tratinčicu!-uzviknuo je Dado. Tu 
ćemo je posaditi! U čistoj prirodi gdje joj je i 
mjesto.“ 
Spoznajna Spoznaje o zraku i kisiku 
(što je zrak, gdje se nalazi, 
od čega se sastoji, kome je 
potreban kisik, tko 
proizvodi kisik). 
„Zrak je mješavina nevidljivih plinova koji 
obavijaju zemlju.“ 
„Zračni omotač oko Zemlje zove se 
atmosfera.“ 
„Iznad atmosfere nalazi se ozonski omotač. 
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Spoznaje o ekološkim 
problemima vezanim uz 
zrak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On nas štiti od štetnih sunčevih zračenja.“ 
„Hladnjaci, klimatizacijski ureĎaji i sprejevi, 
veliki su neprijatelji ozonskog omotača.“ 
 
„Zrak se nalazi svuda oko nas.“ 
„Zrak u pokretu zovemo vjetar.“ 
 
„Kisik je sastavni dio zraka. Kisik je plin bez 
boje, okusa i mirisa. Potreban je za disanje.“ 
 
„Sva ţiva bića dišu, što znači da im je svima 
za disanje potreban kisik.“ 
 
„Biljke disanjem proizvode kisik. Zato su 
parkovi i šume pluća gradova.“ 
 
„Makni me odavde, mučno mi je!-rekla je.“ 
„I meni se smuči od mirisa parfema, laka za 
kosu i isparavanja raznih sredstava za 
čišćenje koje mama nemilice troši.“ 
 
„NaĎi mi drugo mjesto. Patim zbog 
onečišćenog zraka što ulazi kroz prozor!-
rekla je tratinčica.“ 
„Smeta ti neugodan miris što odlazi iz 
golemog dimnjaka. Bilo bi dobro da je 
tvornica negdje drugdje.“ 
Da, da! No smetaju mi i otrovni plinovi što se 
oslobaĎaju iz gustog prometa na ulici. Ljudi 
bi se trebali manje voziti automobilima!-
iznemoglim glasom reče tratinčica.“ 
 
„U zraku je sve više štetnih plinova koji 
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Spoznaje o načinima 
očuvanja čistog zraka.  
onečišćuju zrak.“ 
„Ljudi ne ţele trpjeti vrućinu i zbog toga je 
na Zemlji sve više hladnjaka i 
klimatizacijskih ureĎaja koji uništavaju 
ozonski omotač.“ 
„Ljudi se previše voze automobilima koji 
ispuštaju otrovne plinove.“ 
„Tvornice i promet krivi su za smog iznad 
gradova.“0s 
„Ljudi nemilice sijeku šume koje proizvode 
kisik.“ 
 
„Nagovori roditelje da se umjesto automobila 
kad god moţete vozite biciklom.“ 
„Za Boţić kupite ţivo drvce koje nakon 
blagdana moţete posaditi u vrtu ili drugdje. 
Tako ćete ga sačuvati za slijedeći Boţić.“ 
„Ako ti je hladno, obuci se. Ne pojačavaj 
grijanje.“ 
„Hladnjak otvaraj samo kad je potrebno. Pazi 
da ga uvijek zatvoriš jer se za rad koristi 
plinom koji šteti ozonskom omotaču.“ 
Iskustvena  Slikovnica omogućuje 
djetetu da kroz praktično 
iskustvo uoči kretanje 
zraka te da uoči njegovo 
onečišćenje.  
Pogledati slike 21. i 22.  
Estetska U slikovnici prevladavaju 
tople i prirodne boje.  
Pogledati sliku 20.  
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Slika 20. Ilustracija dječaka Dade i tratinčice 
 
 
Slika 21. Ilustracije i opis pokusa (kretanje zraka) 
 
 
Slika 22. Ilustracije i opis pokusa (onečišćeni zrak) 
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6. ZAKLJUČAK  
 
 Svrha odgoja i obrazovanja za okoliš je stvoriti ekološki svjesnog i savjesno pojedinca 
koji aktivno manifestira svoja stajališta (Husanović-Pejnović). Škola svojom organizacijom 
odnosno programima i sadrţajima je ključna u razvoju ekološke svijesti i kulture učenika. 
Navedeno upućuje na činjenicu da se moraju pronaći najbolji nastavni programi, udţbenici, te 
da se moraju osposobiti predavači u školama, što ima za cilj razvoj ekološke svijesti i 
ekološkog odgoja od najranijeg uzrasta. (Milešević, 2013). Učitelji razredne nastave imaju 
iznimno vaţnu ulogu u razvijanju ekološke svijesti i kulture učenika, a u tome im uvelike 
mogu pomoći slikovnice ekološke tematike. 
 Cilj ovog diplomskog rada je opisati slikovnice ekološke tematike, te provesti analizu 
funkcija pojedine slikovnice. Odabrano je šest slikovnica, a to su: Sunčica upoznaje činčilu, 
Brdo na kraju grada, Priroda priča..., Nauči poštivati prirodu uz kravicu Šaricu, Zatvori 
vodu!, Zraka trebam, hitno! Odabrane slikovnice obraĎuju različite ekološke teme, te su 
primjerene djeci mlaĎe školske dobi. Slikovnica Sunčica upoznaje činčilu govori o problemu 
ubijanja činčila, te o problemu prodaje njihova krzna zbog ostvarivanja profita. Slikovnica 
Brdo na kraju grada ukazuje na problem proizvodnje velike količine smeća, koje zbog 
nerazvrstavanja na prikladan način, završava na odlagalištu otpada. Dakle, u slikovnici je 
naglasak stavljen na vaţnost pravilnog razvrstavanja iskoristivog otpada kako bi količina 
smeća bila što manja. Slikovnica Priroda priča... govori o ekološkoj zagaĎenosti planete na 
kojoj ţivimo. Budući da se navedena slikovnica sastoji od tri cjeline, moţe se reći da svaka 
cjelina govori o zagaĎenosti jednog dijela Zemlje. Cjelina „Grad bez boja“ govori o problemu 
zagaĎenosti grada. Druga cjelina, pod nazivom „Sumorna šuma“, ukazuje na problem kiselih 
kiša i pretjerane sječe drveća što dovodi do uništenja šuma te biljaka i ţivotinja koje ţive u 
njoj. Treća cjelina, pod nazivom „Umorno more“, kako i sam naslov kaţe, govori o problemu 
zagaĎenosti mora koja nastaje kao posljedica izlijevanja nafte i ulja, ali i bacanja smeća od 
strane ljudi. Osim toga, u ovoj cjelini se govori i o nestajanju nekih biljnih i ţivotinjskih vrsta 
zbog sve veće topline mora, ali i zbog pretjeranog ribolova. Slikovnica Nauči poštivati 
prirodu uz kravicu Šaricu, kroz likove kravice Šarice i kozlića Kika, ukazuje na pravilna 
ponašanja u prirodi. Slikovnica Zatvori vodu!, kroz lik dječaka Dade, govori o problemu 
prevelike potrošnje vode te o njezinoj vaţnosti za ţivi svijet. Osim toga, u ovoj slikovnici se 
iznose temeljne činjenice o vodi te se govori o ekološkim problemima vezanim uz vodu. Ono 
što razlikuje ovu slikovnicu od slikovnica koje su prethodno opisane jest to što ova slikovnica 
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sadrţi pokuse, primjere lijepog ponašanja odnosno bonton te kviz znanja putem kojeg djeca 
mogu provjeriti temeljne spoznaje stečene putem ove slikovnice. Slikovnica Zraka trebam, 
hitno!, govori o problemu zagaĎenosti zraka. Osim toga, u ovoj slikovnici se iznose temeljne 
činjenice o zraku i kisiku (što je zrak, gdje se nalazi, od čega se sastoji, kome je potreban 
kisik, tko proizvodi kisik) te se govori o ekološkim problemima vezanim uz zrak. Kao i 
prethodno navedena slikovnica, ova slikovnica sadrţi pokuse i primjere lijepog ponašanja, te 
kviz znanja.  
 Poznato je da su funkcije slikovnica sljedeće: informacijsko-odgojna, spoznajna, 
iskustvena, estetska i zabavna (Čačko, 2000). Pri analizi funkcija bitno je bilo dobro pročitati 
spomenute slikovnice, odrediti njihove funkcije, te pojedinu funkciju potkrijepiti tekstom, ali i 
ilustracijama iz samih slikovnica. Budući da je temelj ovog rada spoznajni tip slikovnice, 
izdvojit ćemo spoznajne sadrţaje pojedine slikovnice. Slikovnica Sunčica upoznaje činčilu 
pruţa spoznaje o ţivotu činčile (kakva je ţivotinja, prehrambene navike, podrijetlo njezina 
imena), te spoznaje o neprimjerenom odnosu čovjeka prema njoj. Slikovnica Brdo na kraju 
grada pruţa spoznaje o: odlagalištu otpada, smeću i otpadu, načinima zbrinjavanja otpada 
(odlaganje u odgovarajuće spremnike, recikliranje, proizvodnja komposta). Slikovnica 
Priroda priča... pruţa spoznaje o ekološkoj zagaĎenosti planete na kojoj ţivimo odnosno o 
ekološkoj zagaĎenosti gradova, mora i šume. Slikovnica Nauči poštivati prirodu uz kravicu 
Šaricu pruţa spoznaje o ţivotu na selu (kravica Šarica, kozlić Kiko, kokoši, ribnjak, 
povrtnjak), te spoznaje o pravilnom odnosu prema prirodi. Slikovnica Zatvori vodu! pruţa 
spoznaje o vodi (kako izgleda, zašto je vaţna, kakva moţe biti, na kojim planetima ima vode, 
gdje se sve nalazi, u kojim oblicima se pojavljuje, koliko vode trebamo piti na dan, zašto nam 
je potrebna). Osim toga, pruţa i spoznaje o vaţnosti vode za ţivi svijet (ribe, biljke, kukce), o 
ekološkim problemima vezanim uz vodu, te spoznaje o ispravnom ponašanju, a koje je vezano 
uz vodu (bonton). Slikovnica Zraka trebam, hitno! pruţa spoznaje o zraku i kisiku (što je 
zrak, gdje se nalazi, od čega se sastoji, kome je potreban kisik, tko proizvodi kisik), o 
ekološkim problemima vezanim uz zrak, te načinima čuvanja čistog zraka. 
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